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Redacción, Adiriinistración y  Talleres: Mártires 10 y
M á l a g a
D O M IN G O  5  A R R II^  1 9 0 8
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de AndalGcía y de mayor exportación 
® DE
José Hidalgo Espíldora
Baldflías de alto y bajo relieve para ornamen­
tación , imitaciones á mármoles.
Fabric^ión de toda clase de objetos de piedra 
artificiai'|̂ g‘‘3”itO’
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.Se, recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




en'LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratislí'los pobres, martes y sábados, Ale 4 á 5
abajo á arriba
anormal, tan bochornosa seguirá persis­
tiendo mientras el Gobierno quiera y el 
vecindario lo tolere y lo consienta; mientras 
aquí no sé opere un mo\ iníiento general de 




COMO AQUÍ • • 0
En España, nos ocupamos del proyecto de 
administración local. En Francia, discuten otras 
cosas muy contrarias. Son dos mentalidades 
adversas, que corresponden á dos momentos 
históricos. España y Francia son latinas. Sin 
embargo, en una impera el rabulismo, y es 
un leguleyo quien traza la norma. En otra, se 
atiende á la realidad viva, y es un profesor de 
energía, un selfmade man, quien se encuentra 
á la cabeza de los ciudadanos.
La cuestión del día, en la vecina República, 
es el proyecto del Canal de Dos Mares. Se 
trata de unir á Marsella con el Havre, partien­
do á Francia en dos pedazos. Así, los buques, 
para ir del Mediterráneo al Atlántico, no nece­
sitarán pasar el Estrecho.
Desde Malta á Londres, sé podrá ir por mar, 
sin las dilaciones de una navegación costosaHacíamos notar al público há pocos días 
auc la suspensión del Ayuntamiento resul- Y peligrosa, 
taba un parto muy laborioso y, en efecto, el] s lo gigantesco del pwyecto de
embarazo se prolonga, sin que acabe de sa- ̂  Sería la obra más cojosal de todos
liráluz ese ratoncillp que esperábamos,des- 
pués de tantos días de angustia como llevan 
sufriendo los conservadores parturientos.
fii telegrama dé carácter particular que 
anteanoche se expuso en la tablilla del Cír­
culo'Mercantil, diciendo que el Sr. Lacierva 
ha í̂a aplazado la suspensión para que se 
atripliase el expediente formado con motivo 
d<i la inspección gubernativa, no se ha con­
firmado oficialmente á la hora en que esta­
mos escribiendo, ni de tal noticia, algo inte­
resante para Málaga, se ha dado cuenta en 
las conferencias telegráficas de ayer, recibi­
das por los periódicos locales.
Esto da á ía noticia del aplazamiento ca­
racteres de rumor, cuya base de fundamen­
to desconocemos, toda vez que si fuera de 
origen oficial, los corresponsales de la Agen­
cia telegráfica en Madrid lá*hubieran trans­
mitido.
Mas sea ello como fuere, lo cierto es que 
el caso del Ayuntamientb de Málaga va pi­
cando en historia y ha, entrado para la ma­
yoría de las gentes en el terreno de lo bufo 
y de lo grotesco.
Ya no hay una persona que hable en se­
rio de eso, sin duda por aquello de que los 
extremos sé tocan, pues con ser tan grave, 
tan escandaloso, tan propio para producir 
indignación todo cuanto se refiere á nuestra 
desastrosa y desmoralizada administración 
municipal, los qiíe en el asunto intervienen, 
altos y bajos, chicos y grandes, los de acá y 
ios de allá, se las han compuesto de manera, 
que hace reir lo que debería hacer llorar, 
trocando en cómico y ridiculo lo que debería 
ser serio y respetable.
Los intereses más caros é importantes de 
todo un vecindario; la administración muni­
cipal de la quinta capital de España; loque 
constituye el mayor elemento de vida y de 
desarrollo de una población como esta, tan
los tiempos; ya que el canal de Suez resultaría 
á su lado un juego de niñoS. iPattír un istmo! 
¡Formidable, estupendo! Pero ¿y partir uná 
nación?
¿Creéis que son sueños? Hacéis mal. El' 
proyecto es serio, y se Tealizará, más pronto 
de lo que muchos se figuran. Francia, gracias 
á sus instituciones, y á los treinta años de paz 
material que lleva, es inmensamente rica. El 
noventa por ciento de sus ciudadanos, cubre 
sus gastos diarios. El sesenta por ciento, aho 
rra.
En los Bancos franceses, y en las medías de 
lana de los pequeños afrendatarios> y de los 
comérciantes, y de los colonós, y de los cria­
dos de casa grande, y dé lós’ industriales qué 
trabajan por cuenta propiá, y de lós parcelerós 
que cultivan lo suyo, está escondida la tercera 
parte del oro del mundo. En Francia, hasta? los 
porteros leen, en los periódicos, las cotizacio­
nes de los fondos públicos. Por eso, los finátl- 
cieros encuentran siempre capital para las em­
presas que imaginan.
Así pues, Francia tiene dinero para construir, 
sin ageno auxilio, el Canal de Dos Mares. 
Cuenta con obreros hábiles, y con ingenieros 
magníficos. Confía en que, á la hora de las 
grandes luchas con la naturaleza, surgirá al­
gún Lesseps, y la obra será un hecho.
dió un arañazo con la varilla del paraguas de un 
cura que era miope. Pues todos los años, el mismo 
día, se araña el rostro con un tenedor para na jal- 
tar á la costumbre.
En su casa hay un clavito para cada objeto, con 
un letrero arriba, para evitar una equivocación. 
Parecen los cuartos salones del museo. En su sa­
la, tanto en el sofá como en los si Iones y las si­
llas, tienen sus rótulos correspondientes. Sirve pa­
ra sentarse. Los espejos tienen ótrós: Sirven para 
verse y la lámpara que es de petróleo, tiene otro: 
¡Peligró! Sirve para alumbrar. En su recániára tam­
bién hay cosas curiosas. Guarda en su ropero los 
fl uses en departamentos distintos y pone en cada 
uno: Pantalones, Chalecos, Levitas, etc.
Las corbatas, los cuellos,, los puños, las camisas 
y las camisetas y calzoncillos, las tiene colocados 
por series y con sus números de orden correspon­
dientes. De modo que cuando se cambia ropa, pi­
de á su niujer Un catálogo especial que Gene he­
cho, lo revisa y la dice:
—Rufina, tráeme los calzoncillos 4 bis, que. es­
tán en la tabla A; la corbata serie S, cajón 6, nú­
mero 34 y así sucesivamente.
Su cocina es digna de observarse. Los trastos 
colgados á la pared tienen todos su rotulitp: Glfl- 
zttela para el arroz, con pollo. Sártén para las costi­
llas empanizadas. Jarro para la leche. Bote paré los 
chiles en vinagre. Escobeta para fregar el brasero. 
Trazas, para mover la lumbre etc.
Para que ustedes no se cansen, que ya lo irán 
estando, terminaré refiriéndoles un rasgo carádté- 
ristico de don Opodeldó.
Al primer año dei matrimonio, su señora dió, á 
luz un niño y el hombre se empeñó en que todos 
los años, en la niismá fecha y ála misma hora, se 
había de repetir el alumbramiento. Como esto no 
ocurria>̂  los primeros años i^a por chlcoé á la cu 
na, á ios que ádoptabá por hilbó:' más cómo no 
quisiesen darle más, don Opoldedó para no faltar 
á la costumbre, hace que cádá año’s’tr señora se 
meta en cama, va á una juguetería, compra un ro 
rroy lo  acuesta junto á su cónyuge, lo mismo que 
si se tratase del fruto dé sus entrañas.
FOBRÉVALBUENA.
uua de las columnas contra la cuál se dió un 
fuerís golpe, ocasionándose la dislocación de los. 
dos hombros. Conducido á la casa de sócorro se 
le prácticó la primera cura, siendo después con­
ducido á su domicilio donde, según noticias, cpnfi- 
núá;éh estado satisfactorio. ,
-ijia  sido declarado apto para el ascenso al em­
pleo de teniénté coronel, el comandante de Infante-: 
riá oficial mayor de la Comisión mixta de recluta­
miento de ésta provincia, don Juan Sánchez Ro- 
drigujpz.
‘ ] Servicio para hoy
Paráúá: Extremadura.
Hóspital y provisiónes; Borbón, 8.* cáplitán.;
MÁS D I H É  R O QUE N A D I E
p o p a l l i s j a s ,  c p e s p o n e s ,  r o p a s  y  o t r o s  e f < 9 C to s .
Las casas que menos cobran 
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Akazabilla, 26
y  4 ,  F l i A Z A  P E  t í S I T J A N A ,  4
Para las señoras
El ú ltim o  fig u rín
R á f a g a
¿Pero porqué,— os preguntaréis — quiére 
Francia hendir su suelo? ¡Ahí Es que sq pro-; 
ducción, intensísima, sufre actualmente dé la 
crisis del transporté. Posee cahálés, vías fé- 
neas, caminos cuidadísimos, pero todo eso 
es poco. Necésita más, necesita una gran vía 
interna, con ramificaciones que lleven á todos 
los puntos del país, las embarcaciones carga­
das de productos.
Además, está amenazada. Hay un proyecto 
magno, que de realizarse, la dejaría aislada, 
arrebatándole todo el comercio de la Europa 
Central. Se quiere construir una vía marítima, 
que, desde Génova, conduzca á Amberes, pa­
sando por Basilea.
Las luchas entre los tres grandes puertos 
mediterráneos,—Barcelona, Génova, Marsella 
se desenvuelve de modo tan formidable.necesitada de que desaparezcan estas anor- ___ _________ _____  __ _________
malidades y de que se establezca un buen!Francia quiere defenderse, partiéndose en dos, 
régimen de moralidad administrativa en su j para que les quede la sflpremacía. Italia cons-
Munici'pio, todo eso tan importante, tan ne­
cesario, tan urgente, está siendo,no sólo ob­
jeto de dilaciones injustificadas,. de parsi­
monias perjudiciales, de tiquis miquis ridi­
culos por parte de los caciques y de los go­
bernantes, sinb. también de burlas, de cu- 
chufleias, de chacotas por parte de la casi 
generalidad de las gentes, de ese elemento 
qu  ̂en todas las poblaciones, menos en Má­
laga, es lo que se llama y  lo que representa 
la opinión pública.
En vista de lo que está sucediendo arriba 
y abajo, en vista de tan general desvergüen- 
M y desaprensión, dan ganas de quebrar los 
puntos de la pluma, haciéndolos saltar so­
bre el papel y no ocuparse más de este asun­
to que nosotros nos empeñamos en tratar 
por creerlo de vital interés público, y que la 
opinión toma con tanta calma é indiferen­
cia, como si le gustara que le golpeen con 
la badila en los nudillos y estuviera tan a 
gustó, tan contenta y satisfecha con las in­
moralidades y el desbarajuste municipal, al 
que no se acaba nunca de poner remedio 
y correctivo.
 ̂Después de todo, y considerando despa­
cio y fríamente lo que está ocurriendo, ha­
cen bien los caciques y caciquillos de la po­
lítica local en gozarnos á su antojo, y hace 
perfectamente el ministro Lácierva en no 
resolver nada, ó por lo menos no dándose 
prisa en ultimar el asunto de este Ayunta­
miento, por que es lógico y natural que no 
se les pueda pedir ni exigir á esos señores 
que demuestren por nuestros asuntos ma­
yor interés y celo del que demostramos 
nosotros mismos.
Si los que sufren el mal, los golpes y las 
descalabraduras no se quejan, al contrario, 
serien, ¿qué se les va á pedir á  los que 
causan el mal. y tiran las piedras?
Lo que ha sucedido en Málaga, desde al­
gún tiempo á esta parte, en orden á la ad­
ministración municipal, es para que aquí se 
hubieran levantado clamorosamente en son 
de protesta todas las clases sociales, sin ex 
cepción, para que el movimiento de la opi­
nión pública hubiera llegado de un modo 
enérgico y terminante hasta el Gobierno y 
en forma que la actitud del pueblo de Má- 
mga constituyera un serio peligro, ó un mo­
tivo de grave preocupación; de este modo 
las cosas hubieran adquirido otro aspecto, 
no estaríamos en la situación presente, por 
qué á un pueblo que qüiere y que sabe pe­
dir, cuando lo que pide es justo, nó se le 
puede negar nada; pero lo que se ha hecho, 
lo que se hace en Málaga, justifica todo lo 
que está ocurriendo, y lo que aún es peor, 
traerá, como consecuencia, la perpetuidad 
de toda esta inmoralidad, de todo este des­
barajuste administrativo municipal que em­
pezó siendo la ruina de Málaga y que conti­
nua siendo la mayor vergüenza.
* esta situación tan depresiva, tan
truye, en Génova, 
otros...
diques inmensos. Y nos-
Nosotros, si el Canal de Dos Mares llega á 
ser un hecho, quedatemós arrinconados, lejos 
de Europa, separados de ella por una dóble 
bafrerá. Formaremos, con la mitad dé Francia* 
un continénte. Y tendremos que réhünfciará 
toda esperanza, porque las grartdes máfeas 
civilizadoras, pasarán más allá de los Pirineos.
Ved. Francia* que posee, un suelo incompa­
rable, regado por ríos caudalosos, cubierto de 
sembrados, de granjas, de bosquecillos; que 
no conoeé el latifundio, qué se apoya sobré
(Ata memoria de 
Edmundo de Amicis)
Tuí eterna énamofada, la prihiayéfa,,^egó; 
llegó cuando tu cuerpo, doloridó y maltrecho, 
cayó á la tierra donde le esfera el teposo á 
tantos quebrantos, reposo qué engendrará el 
conáuelo á tantos sinsabores. ^
Tu bella enamorada viede explérididá, oon el 
ropaje blanco de sus margaritas, con la ofren­
da de sus rosales tempranos, y ella miraría tus 
ojos cerrados para siempre, tus labios juntos; 
OJOS que la contemplaron gozosos, labios que 
la cantaron dulcemente, arróbadós ante el re­
surgir de la vida, encarnada en todo tu ser, 
pictórico de fuerza.
¡Dulce trovador de la primavera, ^uizá él 
más humilde de. los trovadores! no tuylste aun 
!a suprema alegría de coronar tus síénes con; 
aquellas rosas dé que tanto gustaste. Humilde 
entre los humildes, fuiste todo corazón de los 
tuyos, el érablema de los sentimientos herma­
nos, y luchaste por los débiles, y sacrificaste 
tus orgullos por los ignorados, ppr el montón 
de héroes anóniinos que cruzan la vida sin de­
jar tras sí el más leve recuerdo,
Pero tu modéstia se ha hundido cblntlgd, nos; 
queda tu imagéri, la devoción de tii ser, en las' 
páginas iriás bellas que brotaron de un alma, y 
serás inmortal eíi la memoria de los amantes 
del arte, de los que recuérden tü nombre, co­
mo holocausto de honores, á toda la grandio­
sidad de tu figura artística y humana.
Llegó la primavera, tü eterna adorada, el 
símbolo de tu labor, la que contempló las ho­
ras más felices de tu existencia, y acaso ella, 
más bondadosa que los hombres, inás agrade­
cida, tejerá sobre tu lápida una .corona de li­
rios blancos, la flor de tus sueños, cubrirá el 
suelo de rosales, y así ante el pequeño jardín, 
que te brindará el encanto de la naturaleza, 
descansarás del rudo combate, de la labor dia­
ria, áspera é infecunda, esa labor que se pre­
mia con un artículo cronológico y un pésaine 
de rúbrica, un pésame que eheierra las false­
dades de la Humanidad, todo sombras, donde; 
se corrompen los cariños, y se comercia con 
los sentimientos.
Eduardo Baro.
Venta diaria dé géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones*
G Í.Ü 1 s u r t i d o  e u  ú e i u s a s ,  t „ a a s  c l a s e s .
Traje para cása.—De lanilla, color claro. 
Cuerpo blusa con un bonito plegado en él cue­
llo, mangas y cintura. Volante <le enpaje en las 
bocamangas. Falda lisa cpn un pespunte en el 
bajo.
R í o J a B l s n e d y  
J ^ d j i á  J É ^ é p u m ó á b
^  DÉ LA'
 ̂ C o in y p á A ia .  
^ íx iiéo íá  d¿lílp»^ clo
pe venta eñ todos lós Hoteles, Restaurants jr 
Olm oiarihós'.?Pára pedidos Etnilió dél Móral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
C a m l s e p i a  R s p a ñ o l a
- D E - ^
Este importáhté y acreditado estábíeeimiento, 
acaba de recibir las últimas novedades en telas 
blancas y de coloras para camisas,de caballeros.
Extensos surtidos en corbatas pañuelos de seda 
é hilo. Tirantes, ligas y demás artículos, todos de 
la última moda de París y Lbadres.
.Especialidad de .la casa
En la confeQcíón de camisas á medida para ca­
balleros y niños,
Lós pYécios en todí^muy económicos.
S 7  y  Sé^ Ñ udV á^ 3 7  y
A u d ie n c ia
Traje para recibir.—Cuerpo compuesto de 
un plegado de seda, color rosa, con gran des­
eóte^ Falda, también de seda, alta de talle y
dHevadtira^M'dé C ^ m ; e ^ M f ^ d k í  más 
,̂ cq^. contra la PiübetéS , , ,,.
Éste huevdrp'rócedimjentp dé empíé^r;ra lé y á ^  
ra de cervézá fes múcbo más yéñtajosó* y ebnVê  
üíén te, no sófó'ppr Id éflcaélá qu'é próducé en el 
paciente la' irtayoir edritidátf déi  ̂médlfcámenfó ’ eil 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qué evita todo mal s a b o r * . . ,
De Venta, éü las priñélpaie^.Mmá^^ ,
•Aigáítésí' Hljós'^dé Difego''Mjíftin M‘aítbs>Málaga:
eronicas,
raquitismo, locura.parálisis antiguas, anemias, 
sífílis
.Asistencia especi ai. Exitos bien conocidos en el 
Cónsúlíorio dél, . ; '
D p .  R O S O O
A las .4 solamente. rr3Qinera, 5.
AMENIZARA
l á s  s g c e io i ié s  d e l,
CINEMATÓGRAFO IDEAL
cola, una especie de polka müy poptilar dé la zar­
zuela La cola del-diablo, que era dp rigor tocarla 
varias veces en la noche. Én los sáíhetes las gentes 
se desternillaba de risa can Eí sátÚ tramposo, \o 
mismo que cuando Albarrdh,el gracioso preüilecto, 
éóntaba cu'entós, sentado en una silla junto á las 
candilejas. En aquél' escériário había bailado lá
Hacer público que desde el 31 de Mayo al 
7 de Junio del año ,corriente se celebrará en San 
Petersburgo un Congreso Internacional de Na­
vegación, bajo el alto Patronato del Empera­
dor de Rusiá. , . r  , ^  ,
Pasar á informe de lá Comisión Permanente
,se qué otro y la Ramírez, aquella graciosísima ti­
ple de zarzuela que , volvíaToeps á los andaluces 
captando las malagueñas dé,Nadie, sé ■ muere hasta 
que Dios quiere. Allí Garratalá hacia lás delicias del 
público coii lo s  Magyáfés, Un caballero, particular. 
Mi primera escapatoria', ' República teatral, A l ftn 
casé d mi A/ya, Don S/món, y tantas otras innumé- 
rables, cuya memoria conservo fresca todavía...
¿Qué habrá sido de todo aquello? ¿Que fué de 
mis padres, d e  mi niñez,"de aquéllos risueños años 
de mi vida? ¡Había desaparecido todo!...
Me encontraba deláPté dél Teatro J^rindpál, en­
tre un público abigarrado,gue esperaba el momen­
to deérttrair pará uná función por‘hótas dél generó 
chico!
Al volver áTá fealidad, parecía qué me hablan 
dado una puñalada en eicorazóh...¿Peró era aquel 
teatro el mismo? ¿Era yo misma la qué me encon­
traba allí?
Los revendedores pregonaban butacas de las 
primeras filas: .el pública se apiñaba cerca de la 
püértá esperando que abrieran. La luz eléctrica 
aclaraba la Plaza del Teatro, y las casas de Vara 
qüe casi sé consérvan enfrénte, dónde vivió mi 
abuela. En aquel rinqón nauseabundo de la entra­
da por donde había qué cruzar para entrar en el 
teatro en puntillas, con las faldas remangadas, hay 
un bonito kiosko donde se venden periódicos* re?
mára dé COmeféio dé Zaragoza referentes á la 
reforma de la Ley tributaria sobre alcoholes.
Convocar á una Asaniblea gerieral extraor­
dinaria, para dar cuenta de la dimisión del car­
go de Vocal Representantéde la Cámara en la 
Junta del Puerto presentada por el señor don 
Eduardo Bertuchi. . . .
Hacer áuyos los conceptos emitidos por los 
y  ocalés sefforés don José Ortiz Quiñones y 
doirCelestinO Echevarría, en su dictámen so­
bre el Proyecto de Reglamento de exámenes 
párá Pilotos y Capitanes, y consignarles un 
voto de gracias por este servicio.
Solicitar que se establezca en Málaga la Es­
cuela de Náutica completa con carácter ofi­
cial, como lo tienen las de Barcelona, Bilbao 
y Cádiz. . ,
' La sesión empezó á las dos y media y termi­
nó á las cuatro de la tarde.
Málaga y Abril 4 de 1908,—P. A. El Jefe de 
Secretaría, Liedo. José del Úímo y Díaz.





I Apenas empezado, hubo necesidad de suspender 
I ayer el juicio contra José Garda del Aguila, por el 
,, i delito de lesiones, á causa de la falta de algunos 
cuatro millones de propietarios rurales párai testigos, 
marchar hacía el porvenir, quiere todavía raásí C on trabando
^ oue^tén^m^ Dor co -! causa iastruida contra' FranciscoNosotros, que tenemos una estepa por co | Abolafio, vecino de Sedeña, por contraban-
Fraginento de un libro de Inipresiones
■ (Conclusión)
bañe! Era unp de los espectáculos que más 
me gustaban de aquellas funciones teatrales. Pro-
modernistas 
Abrieron por fin la puerta: yo ansiaba entrar y 
quitarme dé aquel espectáculo que me mortificaba; 
pero dentro tuve otra decepción mayor. Subimos 
por ia.escalerá de la antigua cazuela que tenía Una 
salida especial para las mujeres.- ‘ - 
En el piso primero habíamos tomado un palco 
qra el número que yp-cfefafué oXíúeX nuestro, 
péfo tenía la esperanza dé vérlo, por- lo menos» al 
pasar por la Ruérta... ¡Qué desconsuelo! El palco 
ya no existel Para las funciones por horas han con­
vertido todos los palcos en galería, y sólo han de­
jado dos: uno el qué hábiámos tómádo. y otro en- 
Tuve deseos de salirmé dei teatro. Había
EL POPULAR
SÉ VENDE EN MADRID
J* ü e irta  d e l  S o l ,  n ú m is . 11 y  12
yealle Wí,
De todas partes
¿Han pensado ustedes nunca qw.O los pul­
mones, el corazón y. hasta él hígado po*” P‘“ 
tieraneph lás manos en ejecuciones musícaié.?? 
Séguraménté, no y, sin embargo, es la verdad. 
Para ello basta aplicará cualquier parte d d  
Cuerpo dos electrodos que comuniquen con uti
razón, que nos lamentamos de nuestra agricul­
tura celtibera, ni siquiera nos atrevemos á ca- 
najizár, módestáménte, ésos ríos qué se des­






Entes conozco yo'que son más ordenádos que 
una abadesa y más exactos que un extraplano ga­
rantizado por ¡dos lustros. Da grima ver la exacti­
tud con que esos hombres-máquinas verifican to­
dos sus actos; el orden que se observa en sus tra­
jes, en sus peinados, en Jsus uñas, cortadas con 
matemática exactitud, todos los días 15 á las siete 
y cuarto de la mañana.
A esta casta de aparatos de precisión, pertenece 
don Opodeldó, hombre que despierta en punto de 
las seis menos cinco. Bosteza cuatro veces segui­
das, se espereza otras tantas, se rasca la punta de _ . _
la nariz, primero con la derecha y luego con la iz-j D,. Salvador González Marfil, con fdon Cristóbal 
quierda, tose cuatro veces, escupe dos, y se retira | Mercado Gámez, sobre cobro de cantidad; aboga- 
de la cama precisamente en el mismo instante en Ido, Sr. Fernández Mir; procurador, Sr. Herrera 
que el reloj da las séis campanadas. A las seis y I secretario, Sr. Lezcano. 
veinte ya se ha lavado y peinado, cuidando de que | S eñ a lam ien to  p a ra  h o v
á un lado de la raya le queden siete millones cua- Aiamerf- ^Malversádón -  Rafael Gómp»' hi
El chocolate se lo bebe en catorce sorbos y á los | m a r-t *
bizcochos les da invariableniente veintidós mor- f . P^^scisco Moreno Cifuentes.
discos. Luego se va á la alameda y da tres vueltas; Procurador, Sr. Rodríguez
do de tabaco.
El abogado del Estado solicitó se impusieran al 
Cortés 1.400 pesetas dé multa.
E e c n rso s
Miguel Padilla Bustos, sentenciado por esta Au; 
diencia en causa por disparo, ha presentado re? 
curso de casación.
También lo han interpuesto Cristóbal Ciria dé 
Táfat y Juan Rodríguez Moyaho, que lo fueron én 
causa por atentado.
Incoac iones , ' ;
EÍ juez de Archidona instruye causa por robo*;‘á 
virtud de diligencias seguidas por el juzgado n|u- 
nicipal de Alameda.
En Coín una por robo de cabañerías á Miguel 
Mérida Padilla. '*
P o ses ió n
Ayer tomó posesión de su cargo el nuevo abo­
gado fiscal sustituto de esta Audiencia, don José 
Jiménez Jiménez. .
E n  G ra n a d a
En Granada Había ayer el siguiente señala­
miento:
Pleito procedente del juzgado de Vélez Málaga:
ducianje emoción inmensa ver .desaparecer itr -------------- - ---------..av.»
cha.deLapuqtador, mieníras asoniaban bajo el - ilusiones. Créiá ejúe ibá á en-
lón losa^patitos blantós,déTás,báilarlria8í Bajaba 1 antiguo,
el armáoste de ihédíé lado; Sebultáfidosfe. en-Jos padres;
mi8,leriésos $énos del foso, y éuando aésabaré-ÍMPéf^^ los
rlíi g I htiGco co h  iin s  tiiiprfppillíi H A lC V 6 C ¿ rC Í rc cü crd o  d s  ánti§Ud9 ároi8i3dí5]p'^'w.^-  ̂  ̂ ^
maderat quedando el piso igual y ñso. Prelu-|^^*”^̂ °®»|R̂ ®̂ ®Í¿®® “ ^® trans-*
diaba» laarquesta un aire de baile español, gra-i¿® ffilteñ ast A *® caja de armonía, y , según su
cipsoy animado, mientras detrás del telón r|pi-N u l tk u d M  ------------------  ̂ ------------------ -
queteaban las castañuelas. Al alzarse la cortina, f 
abareela el escenario biéñ fegádb, y fórinádb él 
euetiJÓ de baile. Las mujeres, con trajas de volan- i 
tes de colores vivos, corplños de terciopelo negro r
una gran moña de multitud de cintas de colores, f jQu¿ habrían dicho.aquellas decentísimas boleras
de antañb* al ver aquéllas müjéres dislócadas de 
míétñbroS, ejecutando la danza de negros, soez y 
chabacana, y tan impúdicamente Vestidás! ‘ '
¡Ellas, qiie llevaban el pantalón hastu la rodillal 
Laura García deD iner'. ;
Barcéioriá.—Marzo D0$.'
los pies calzados con zapato negro con galgas y 
el pantalón.*. haSta lá fodillai 
Los hombres vestían el traje de contrabandista 
ó de toreros. Uno de los bailes que más me gusta­
ba era el titulado La Tertulia. Aparecían las bole­
ras sentadas en toscas sillas de madera, tocando 
las guitarras, mientras los mmos de pie sonaban 
palmas en actitud amorosa. Tras breve rato de 
música anithada, Venián los páSes y nludanzas de 
las boleras* y sállalabaüariñá prínCípál cóñ éL 
traje reluciente de oro y lentejuelas, el corpiño 
cuajado de pedrería, y la cabeza y el busto en-
M u j a i l J a i f I s
Eáüfi pufgahlé süáve, hO- ptodücé-iíltigún-vueltos en gran mantilla blanca, que casi ocultaba, . , - « j  -
lá caraséria y altanera. Salía la maja cenias tha- -désorden y obra ya á pequeñas dosis.
íM lUUUtUUMIillMKIWWB
nos en la cintura, arrogante, perdonando vidas,! hq venta en todas las Farmacias de España, 
moviendo con suma graciá y deséñVólíufa la abui«  ̂
tadá falda llena de primores, y con las pies en pun­
ieras, milagro de equilibrio que á mí me dejaba fttlrtVQl ílA rAíYlAtílñ
máravüladay qué en vanó quería yo imitar luego ItJ M H, IIH nyiliyiljll
es casa... ¿Uóilió Una mujer tan grande, podía añ- ''''
dar sobre la punta de los dedos? Daba una vuelta
la bailariná pof todo el éscenárlo éntre Ibs éálaftés. ¡ wMwIínohf dpi señor
Büe habían tirado los majos y pisando un marsé-Jcelebradá ájíef
llés ó flores pue arrojaban á su paso, iba regia, ¡ don ¡osé Alvarez Net y acttíatidoxoin séCf6* 
omnipotente, avasáUsúóráén su paseo triunfal so- - tarto géneral don D omingó Mérida Martínez, 
bre la punta de los pies, hasta que parándose en r Abierta la ̂ sesión y ' aprobada el acta délo 
el centro de la escena, tiraba la mantilla, dejando de Marzo último, la Junta adoptó*: entrq otros, 
al descubierto su peregrina hermosura y rompía el lo» sjjjuientes acuerdos: 
bañe. Confiesó que yo énVidiábaá ái^iieila íflüjeí. * Degidnar al Sr. D. José Nagel Dlsdier para 
Habría querido ser bailarina y dar aqueños saltos, ¿ la Cámara en las sesiones
iZ Ü T  Z Z J Z f , ;  S ? ‘i L ° h r f Í f f ;  m e  ha dé celebrar en breve la Cofflislfti nom- Ciosos y ligeros, como de un ser sobrenatural y . ~ Hp i- Rpnnhiarión Fnrpa-
que cuando terminaba el baile, quedándose en la bradá páfá §» estüdiQ QC la Repoblación rOreS
postura académica en que el manolo cogiéndala tal.
por la cintura la cubría con su caláfiés, mientras j Aprobar la contestación dada por la Mesa 
ella lo miraba sonriente y agitada, yo aplaudía con * aJ Cuestionario que sobre- el arbolado de na- 
entusiásmo,pesarosa de que un baile tan lucido n o ! ratiios y sus pifoduCtos en flor, remite el Secre- 
durase toda la noche. . . I tárlo del Centro de Informaciones: Cómeiciales
Siempre me parecían cortas estas funciones de ' r i f a r a  de Comercio de Madrid, 
teatro; aunque se tratase dé aquéllas intermlna- r / “ pSp,oda de^ lover
blesjue se daban los lunes entre fardé yrioche á ]^  púvia^rnn n á r á S i í ^ d e  lós
beneficio del público. Comenzábanse estós^éspéctá-1C.*', 
culos á las cinco de la tarde y térmihabáñ á la una ' inundados pesetas 250, 
de la madrugada, hora inúsitadá y escandalosa en contra los Sres. Hijos^de Jmsé Alvmez roi|se- 
aquella ¿poca. Por lo regular dabáii dos dramas ó ca: y que el Fomento del Trabajo Nacional de 
melodramas tremendos, un báñe haciOnai y uñ sai- Barcelona remitió al propio fin cuatro líiil ”
El público se llevaba la cena al teatro, se njás oesetaSi
charlaba, se murmuraba y hasta se descabezaba un - a ¿radecer á la Presidencia* los 16 volúme-
SUeñO en los in+frni.iilios. V ri» Sí* llf^vaha <»I mt_ I Ag _ _̂_^ .. Aa. nara.Í9
chón por
compietás, pára'hacer bien la digestión. Lee ¿ i a u
cuerito á cuerito El Diario; á los tres cuartos para | Alora. Estafa.-^Diego Carmona é Inés Herre-cruu uiuiiu, a lyjj i. vo pu.u.; Letrado Sr ' Andarían
las ocho se rasca la rabadilla, por si pudiese pi-j í,„{„,,';® d w ÍÍJ '-  
carie algún insecto y á las ocho menos un minuto,
hora de observatorio, entra en su oficina.
Saluda á sus compañeros, conforme van llegan­
do, dándoles únicamente el índice y el pulgar.
A las nueve en punto se suena, á las diez estor­
nuda invariablemente, á las once se frota las ma­
nos, á las doce se limpia las orejas.
Don Opodeldó nó ha cambiado de modo de ser 
en todos los dias de su vida. Los sábados, á hora 
fija, le da cuerda al reloj de su casa, come todos 
los días los mismos platillos y padece el mismo 
dia de todos los meses, de reumas en las tripas.
Cuando tuvo relaciones con la que hoy es su se­
ñora doña Rufinita, iba á visitarla á hora fija, la 
apretaba-la mano tres veces y en la escalera, al 
despedirse, le decía sin variación:





P l u m a  y  E s p á f i a
Hoy regresan á Madrid, después de hacer el re­
corrido que se había marcado, íá sección del regi­
miento húsares de Pavía que ha hecho ia marcha 
de resistencia ensayando él huevo equipo, montu­
ra y uniforme de la cabañería.
Le ha sido concedida la Gran Cruz de la Real y 
Militar orden de San Hermenegildo al general de 
Brigada, residente en esta Plaza, don Francisco 
Vilialón y Fuentes.
En Madrid ha sido victima dé un áccidente, el
corazón late precipitadamente por tu amor. Le da-; coronel Sr. Fridich, que mandó hace poco el Regí 
ba un besito en et entrecejo y se marchaba bajando í miento de Extremadura.
el primer escalón con el pie derecho. Una vez se j Dicho Jefe aí subir á un tranvía, lo hizo sin fijar-
rapídé^i ptóüuGCn alegres ó tristes melodías. 
De suerte, que quiei; quiera escuchar un ritmo 
inipetüóso, se aplicará el electrodo sobre el 
corazón; quién quiera una música solemne, se 
lo aplicará sobre la frente. »
Inútil decir que esta invención es una espe­
cialidad completamente americana.
£ 1  esjpeFaiato gel amop 
El otro día, én Nueva York; se celebró la 
boda de John Keene, ingeniero americano,con 
la jsignorina Luisa Miniora,una beldad italiana..
Durante siete largos meses se hablan en­
contrado en bailes, reunionés y cotudas. La 
géiite que lóá observaba se asombraba de ver­
los tan frecuentemente juntos y Sin que jamás 
se dirigiéráiiia palabra.’Su asombro fué aun 
máVór cuándo, ánunclado su noviazgo, ef 
mutismo persistió. Entonces notaron que e£ 
futuro ignoraba el italiano y que su prometida 
no comprendía el inglés.
—¿Cómo pueden ustedes vivir sin hablarse, 
—les decían.
Las joven italiana les contestó sonriendo: 
—¿El amor, necesita de palabras?
Para casarse, los prometidos han estudiado 
el esperanto. Esta lengua auxiliar les permitirá 
decirse mútuamente las cosas desagradables 
que, eti Américá y en tpdás^ partes, preceden 
akdivorcío.
INSTITUTO DÉ MÁLAGA.—DIA 4 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
7^70.
Temperatura mínima, 12,9.
Idem máxima del dia anterior, 20,G.
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idemdel mar, tranquilo.
IB9HH
>"̂ '’'' ’‘4 dios, y n© se llevaba el col- Lp?a]re~tratan de materias de interés para la 
nón por ni ocucordia divina... ¡Ocho horas de 5?.® Rihiíntpra* á igualmente
pectáculo y generalmente á precios reducidos! i Cámara Y ¿g
Con razón lo ñamaban á beneficio del público! ha ^  regaio ae
gente se divertía de lo lindo: en los entreactos La Ó¡ violúménés.
ObservaGiones mateorolúgicas
m
E s ta d is t ic a .—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la merced, du­
rante el riles de Marzo de 1908.
Curados de primera intención* 108; consulta 
pública, 234; asistidos qn sus domicilios, 266; 
curaciones practicadas en la casa de socorro, 
226; Total, 854.
C irc u la re s .-S r .  Director de El P opular.
Muy Sr. nuestro: Le participamos que por
n o s j B i M i a m w B s
CALENDARIO Y CULTOS
A B R I L
Luaa crecfeMte el 8 
sale 5‘39 pónesé 6*20.
á las 4’32 tarde Sol,
Semana 14.—DOMlBfGO
Santos de hoy.—Sen Vicente Ferrer cf. 
Santos de mañana.—Sen Sixto I papa. San­
ta Celestina papa.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia dé los 
Mártires.
Para mañana.—Idem.
Ü E l i A D i  l i  L i i J D ü
Op. m z  de AZASR» LANAJA
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. ^
F á b r ic a  especial
do tapones y  serrín de corcho 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
, para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—̂Málaga,
escritura otorgada el 30 de Marzo último ante 
el notario de esta ciudad don Francisco Díaz 
Trevilla, hemos cedido á nuestro antiguo de 
pendiente don Antonio Figuerola Riera el es 
tablecimiento de sombrerería que situado en 
calle de Granada, números 22 y 24 ha venido 
girando en esta plaza ba[o la rhzón de Ruíz 
Hermanos, quedando á cargo nuestro la liqui 
dación de los créditos pendientes.
Á1 significarle nuestro reconocimiento por 
las deferencias que le hemos merecido durante 
nuestra vida mercantil, que le suplicamos con­
tinúe dispensando á nuestro sucesor, nos ofre­
cemos particularmente á sus órdenes atentos 
seguros servidores, q. s. m. b.-^Ruiz Herma­
nos.
**é
Sr. Director de El Popular.
Muy Sr. mió: Por lá circular qué antecede 
quedará V. impuesto de la cesión que por es­
critura otorgada en 30 de Marzo último ante el 
notario de ésta capital, don Francisco Díaz 
Trevilla hacen á mi fav6r mis antiguos jefes 
señóres Ruiz Hermanos, del éstablecímiento 
de sombrerería que á su nombre he venido gi­
rando en esta plaza.
Al participar á V. esta operación ruégole to­
me nota dé mi nrhia, concédiéndóté lá con­
fianza á que la juzgue acreedora.
Tengo mucho jgústo en oirecerme á Sus ‘ór 
denes átehtó seguro servidot q. s. lú. b . -  
A. Figuerola.
In te n to  de  a ^ ó B ió n . —Ha ^dO dMetiido 
Eduardo Marios Navarro pOrque Intentó ágré- 
dir Con una navaja á Su esposa é hijas.
O en tr»  In sténc tÍY o  d e  Ó bíréros képuL- 
b ! |c a n o s  d e l 6,® D is tr i to .—Se cphvocá á 
los señores socipé pérteneqientés á este grupo 
á la junta general que se', célétirará el domingo; 
5 del corriente, á las odio dela  noche» en sq 
domicilió éóclal, PpstigOs húm. 18.
Dádá la imporíanéia de loé asuntos que on 
ella se han tíe tratar,se encarece la más puntual 
asistencia. ;  ̂ ¡
El Secretario 2.°, Jacinto Cabrera. 
C lasiflo ac ió r.—En la planta bajá del Ayun­
tamiento empezará hoy á la una de la tárdé la 
talja y clasificación de los mozos del actual, 
reemplazo.
R eu n ió n .—íEl próximo día 7 se reunirá la 
Comisión permanente de la Diputación Provin­
cial.
P la z a  de T o ro s .—Para sustituir á Santia­
go Milíán Mentes II, \e empresa déla Plaza de 
Toros ha contratado para la corrida de hoy,i 
al valiente y arrojado noviHéro Serafín Vigió­
la Tor^/r/fo, de Bilbao, que llegará 4  Málaga 
hoy en el tren líiixto, acompañado del bande­
rillero de la cuadrilla áe Gallitb, Rafael Díaz 
PlaUrito, que también tomará parte en la no­
villada.—La Jím prm .
J u m e a ta .—De la Palle de Laríos, frenté á 
la casa ííúm, 3, 'hurtaron áyer Una burra, pro­
piedad de don Eugenio López Figueredo, ig­
norándose quien fuera el autor.
S igua  e l deam oehe.-r-Por inutilidad, físi­
ca ha sido declarado cesante el vigilante dé 
tercera, José Pére? Iglesias.
fondos municipales de Gomares, debiendo pro­
veerse en el plazo de treinta días.
liM  « b eq u es p a r a  A d u a n a s .—Ya se ha 
recibido en la Sucursal del Banco de España 
la notificación del cambio medio para la cesión 
de oro en la primera quincena de Abril que es 
de 1 Í4 ,646 por lOi pesetas oro.
E n fe rm o .—Hállase enfermo el comercian­
te de esta plaza, don Eduardo Pacheco Oares.
Deseárnosle alivio.
p irc o  g a llis tico .-^H o y  al medio día se 
celebrarán en el Circo de la calle de Moratín 
vanas riñas de gallos ingleses de Puente Ge 
nil con otros de Málaga.
P r ó r r o g a .—Se han toncedído 15 díasds 
prórroga en la licencia que disfruta el fiscal 
municipal suplente del distrito de la Alameda.
G ura  e l e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Extremeños Granada, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones,. embutidos de Candelaria. Riojaha, 
Rbndeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca^ ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
Antigua casa Pi^iongo
Estenso surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Jüáñ 51 y  53 Málaga
Gran depósito de tapones 
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zábaía Vázquez.—Calle 
de Santa María número 8  ̂sombrerería.
Preeíos y «lases sin competencia, elabora 
eióa esmerada para los émbotellados de vi­
nos y alcohólicos. Cotrehio en panda y discos 
para ífirdinales. plancha? cqintra el reuma y 
enfríamientó de Ips íiíés^hropiloá fÁra escrito­
rios y aalas de Iábojtea.-^5erviéioi á domfoilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
La Junta Central de Derechos pasivos ha conce­
dido la pensión de 733,22 pesetas á dofla Nativi­
dad Cádiz Valverde, viuda del maej^o mm fué de 
Vélez-Málaga, don José de Casa Avalo
O a  ig  j r ó v l i t c i a
M u e r tq  d e 'h a ih ¿ é ó ;^ E f í  él sitio conoci- 
db por A itoyó déi Lagatilio dé TfMáéróá, í § -  
mino de Bepagalbón, ha enpqnlradp ja gítáte^
civil el cadáver dé un hómbre envueíío en un 
pedátb dé sacb.
AYiSMb el Jüé¿ respectivo, pérsónósé éií él 
lugar del suceso acómpafiado del médico titu­
lar, cértificañclo éste que la ihuerte había sido 
pfbdúcida polr hambré.
Reconocido él cádáVér reSüitÓ Ser el de un 
sujetó conócldó por Antonio el i'áhtó.:
El cuerpo fué trasládado al cémenterío dél 
pueblo, donde practicárDnle la autopsia 
R óyéM a.—En Caitatráca fueron détettidbs 
los vednos Salvador Güerréro Zámbraha,Die­
go Guerrero iSártóhez f  Antonio Ruiz MOraiés, 
por promover reyérta en lá Piázá tíe lá Cons­
titución.
El 'aíguadl del AyuntámientOj Miguel Oúe- 
rref o Sánchez^,qué requirió al Rute MoiáteS Oá- 
m^c^e deSistférá dé áü áétitúd; füé áhíéházadó
Al á ^ p r é ^  joá poí^ndi^ñieá lés hiéróh 
óeupádas dos lacas y uhá pistptá,
O ontrii u n  a ió a ld o ,—E'iitéradO los ved- 
nOsde Gomátes dé  qué éi aiéaídfe SüSpénSó 
p .  José Frías Ruiz había Sldó r^üéStó én él 
cargo, sé dirigiéróh en ímponénte, mánifésia- 
ción cómpiíesta de pérsonásilé áihbós SéxÓl, 
¿i la  Casa Cápítülár, süplicáhdb ai alcalde inte­
rino que mientras préparabán up/escrito para 
enviarlo al Gobernador civil, hiciera saber á
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—10 barriles con vino á la or­
den; 5 ¡d. con id., á Jiménez; 14 id. conid! á Alva- 
rado; 9 id. con id., á Gutiérrez; 5 id.;con id. á por­
tador; 6 id. con id., á Sánchez; 12 fardos dé papel 
á Ricardo Sánchez; 10 fardos de tejido^ á Estevez 
y Sánchez; 4 id, de id., á Gómez y hermanos; 20 
fardos de papel, á ta Papeléfit n.^aflóla- 4 cájas 
con drogas, á Luís Peláéz; i2o oarras dé plomo á 
Herrera y Compañía; 12 peliéjós con ateite, á la 
Orden; 12barrirss con álcohoí, á Narva'éz; 30 ba­
rriles con aguardientes, á Rumbado; 8 ícajas con 
botellas de vino, á Zafra; 11 barriles pon vino, á 
Figuerola; 4 sacos con alpiste, á Rodríguez; 2 ca­
jas con paquetes de almidón, á Antonio F ernáh- 
dez; 745 sacos con azúcar, á P. Rico; 25 sacos con 
afrecho, á López; 14 id. con harina, á Mádrofíéro; 
l i  id. con id., á Oreilana; 3 vagones con carbón, á 
Carbén; á id. con id. á The Linares; 760 barras de 
plomo, á Taillefer y Compañía; 40 sacos conaás- 
caras de naranjas, á Manuel García, y 14 t;id. ion 
id , a la  orden. 1
Cabotaje.—Vapor Zóarra ná/hero 4, de Bkreao- 
lona:, ISO cajas azúcar, á Hijos de p. de las,, ffeñls’ 
1.022sacos cebada, á R. Jaén; 17 cajas clavos,] á 
E. Robles; 11 fardos tejidos, á j. Iglesias; 2 barri­
les vinagre, al mismo; 33 bultos muebles,! á 
C. Echevarría; 158 cajas azúcar, áJ. del Pozo; llO 
cajas clavos, á Arribere y Pascual.
De Valencia: 20 sacos de aíroz, á R. Casas; 92 
cajas mosaicos, á J. Sega,ierva.
De Alicante: 8 bocoyes vino, á F. Caffarena; « 
bultos conservas, áJ. Cabo; 21 bultos hortalizas, á 
fi. Quero.
Vapor Torre del Oro, dé Baréelona: 12 barriles 
aceite, áL. Martínez; 57 fardos cartón, á D. Jimé­
nez; 30 bultos carburo, á S. Médel; 66 sacos hari- 
na, á M. Ruiz; 32 id. id., á Madrjd; 14 sacos cacao, 
áP . Rico.
De Valencia: 7 barriles vino, á J. Bueno.
De Alicante: 28 fardos tejidos, á J. Iglesias; 45 
bultos camas, á Guerrero y C.“; 5 id. palmas, á  
J. Fernández; á granel duelas de roble, á F. Cabe­
zas.
De Cartagena: 12 bultos pipería. íá A. Torres; 8 
bultos de vidrio, á A. Vives; 27 bultos piperías,, á
M. Picón; 1 barril vino, ai mismo; bulto jarabe, al 
mismo.
De Almería: 9 bultos vidrio, á A. Pries; 41 búl- 
tes pipería, al mismo.
Vapor Antonio Velázquez, de Barcelona: 468 bul­
tos de madera, á J. Iglesias; 122 sacos de harina, á
N. Piñero.
De Tarragona: 2 barriles vino, á E. Torres Roy- 
bón; 6 bultos plantás y abono, i  Vives.
De Aguilas: 18 bultos esparto, á Guerrero v 
Comp.* y 240 id. á E. Robles.
Importación.-Vapor C. de Mahón de Melilla: 27 
bultss de tnuebles, á Orden; 24 id sacos vacíos, á 
Ídem. .
....... iiuiwaí̂ jsi^^mggiM
d ó  04npií*eo'si
Salidas fijas dél fmérto de Málaga
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dtós, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreát^g
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para dáríoi á conocer al público de 
derlo á ios siguientes PRECIOS: ^  ^ ttoen.
1 arb. de Valdepefla tinto legitimo, Pías
id. i(í. id. id.
Id. id. id. id.
litro Valdepeñas tinto l^itim o. 








1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id.
Ii4 id. id. id. ‘
Un litro id. id.
Botella de 3;4 de litro.
e»Pea. 
Ptai. 4.00
P o p  p a rt id a  ppec ios con ven c ion a les
No alvidár laa soñas: oaliq San Juan de Dios, 26 
en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba - 
Ídem. '





NOTA.—También hay < 
céntimos.—Con casco 0‘35 litro 0'25
^  este establecimiento ábomirii 
de 50 pesetas di que demuestre con certificado de análisis expedido por el LabüratoHft 
pái que el vino contiene materias agenas al producto de ia uva. ‘uunlcl.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en cañe Capuchinos íg
Internacional Institución elecíroti
sección DE ESTUDIOS \
Anexa á la Academia Préparatóría que dirige el Cápitán de Artillería é Ingeniero industrié
X>on Cristóbal B^rrionuevo. Plaza de Ban Francisco 2
Ú n ica  a u to r iz a d a  en  M á lag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ib re  ' *
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
lieros elM triÉ tas.“ - l f l p i t o s
Los^expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre aue r T í  
ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Púhiir n®* 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto ci-aH  ̂
■ios matriculados. No precisa serbachiller. « ‘ “ '«para
JOYERÍA INGLESA DE
J u a n .  P a i i ^ e j a
N m m  4 0 , ^
El vapor frasatláníico francés
Fránee
saldrá de esté puerto eí día 10 de Abril para 
Rio de Janeifq, Santos, Montevideo y -Buenos Ai- 
res y con ttásbordo para Paranagua, Florionapo- 
A ’ Grande-do-Sül. Pelotas, Porto-AIegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
\
Gcanded novedades CU joyas, objetos de platepíavi>AÍ&
TOMO PARA tos 0J0&
M  W U R I8E  FORTALEGE LA O EBILIDAb  
D E U  VISTA.
thtMUnblftuidíi.,
C tx tlti enÓBTOAelonss.
I a .vijta sansAda,•Cil»la« aâpaíoiatd* lou píi.
Cara lo> derrames de los ojos.,
Curalaf. uloeras do loeojo*,^ ra  le» oío. dé loe nHíéí: 
Cúrala» eseam,, en losai». paads. '
y Joi<4rdoci».
“ O causa eacozores sino que calma
' «  R em edio  Casero p a ra  loa ©loa
T ru n c a , deje  d e  h acer s e n tir  s ií Denéfico a h ^ .
O® v®nta en todas «las droKuerias y  e s ta f il^  
inicdtos de ópticio
al público
e1 vapor correo francés 
. B m í F
este púerto el día 15 de Abril para 
_ _ __  Nemours, Orán, Marsella y con tras-
esía autoridad la protesta uoánime dél v ec in d a -ln ^ ,°P ,^ ‘'®A páéríos del Mediterráneo; Indo
rio, casó de ser ciérta ía  hoticlá prOpaiada ñor Australia y Nueva Zelandia...... , pr paládapor
elSr,. Frías sobre su vuelta á lá alcáldía, pór 
considérár ihjuStpque'üh íhdiVldüq á h  fuhés^ 
lo párá lá Admiáiátráci® .de Müh qué 
ha llevado á Ta iñá's désásírosa ruina como 
consta de los expedientes tnamitados, se en­
cargue otra vez de laPresMeraciá del Ayunta­
miento, continuando la serie dé despilfarrós y 
humillantes vejaciones, de que de ántemánó 
alardea.
Lés mánifestahtes sé .rétiraírónpácificáménté^^
sm que ̂ t e t e j - ^ ^  ... • '
s s
/  ; . b . é
.Se ha presentado paca disfrutar lícénciá el s(rf: 
dado de infantería de Mariha, Miguel Fúehte Pe­
rrero.
Por el salvamento que Salvador Büstó Cuadra­
do, marinero del vapor Cmdaíníe Afo/ió/z, nevó á 
efecto el diaO.del pasado mes, en la periófiá de 
un joven que se apellida ToScano, se está forman­
do el oportuno expediente.
‘Bü^is éñtlüdÓS ̂
é á iá n á fá  «^a sX a yp é V ^
Bagues de^^ffác^s “ 
Vajior <fjuan. patá Márbella.
O om isión M ix ta .—Ayer sé reunió la Co­
misión Mixta de Reclutaiñiénto, révisándó ex- a .» «
pedientes dé mozos afectos á Alháurín el Gran- m-r líalm^votí
Mañana debenpre,sentar8e los de Archez, * ayunencanz
Alpandeire, Bénamargosa, Beháojln, Benal- 
mádena, Beiiámocarra y Campillós.
OAptara^—El sereno Rafáéi Lára há jprésó 
á Juan González (a) Picin, reclámádó por él 
Juez instructor de lá Merced.
JBi©sf«mos.-Han sido puestqs en la cárcel, 
á cumplir una quincena, los blasfemos conoci­
dos por ¡Sa/icSa, Capacha chico y pDícJex -
T r a v e tn r a .—El niño Leopoldo Barranco 
Artacho, qué jugaba ayer á bordo de nii 
que surto en el puerto, se ocasionó, coq uná 
plancha de hierro, una herida contusa áe cuá- 
tro centímetros, en la pantorriliá derecha.
Después de curado en la casa de socorro del 
distrito, pasó á su domicilio.
In«ultoBw—J5h la prevención de la Aduana 
fué detenido ayer Rafael Montes Pozó, habi­
tante en la calle de Pizarró riúméró I, pór in­
sultos y amenazas á su convecino MÍgúél Iz­
quierdo Doblas y  al, encargado dé lá casá,
Francisco^illavicencio Qóméz,
H e r iá a  leYe^jrr-In.Ia casa ,.de gpCQrrÓ ̂ é l  
distrito de la Alameda fué curada ja nifá Tri­
nidad Carvajal Romero, que presentaba unq 
herida en la nariz, ocasionada en la Plaza qe. 
la Constitución por un muchachp.que empren­
dió ¡a fuga.
, y pasaje dirigirse á su consignata­




lab  S Q ee io n es  d e l
CINEMATÓGRAFO IDEAL
D E J E R É Z  
. y s ü s  VINOS 
H N p O fD IX A N O  
T IO  P E P E  
f l W V l Í Ñ Á Á .l .
NECTA R 
BO LEPA  1847 
;y  MAN2ANILLA 
m  sus bodegas én Sánt&car
én todos los buenos ¿stablecimientdjt.
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha- 
ga una gran rebaja de los precios corrientes; en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
_ . Á los labradopesl
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
lá libra, y añejo superior á 7 reales libra.
“La yietoriana.. Especería, 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE
F é l i x  S a e o z
Está easá ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido pará la próxima temporada.
Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasíá. 
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros én 
negror y color.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Los patronos, en vista de que la huelga ss 
inevitable si ellos no ceden, han acordado 
aplicar el lock out á los obreros, es decir, sus­
pender las obras, resolución que empezará á 
regir desde mañana.
AI terminar el trabajo por la tarde, serán pa­
gados y despedidos 20 000 albañiles.
^Centenares de casas en «onstrucción para­
lizarán las obras.
Témese que los patronos carpinteros, pio- 
-meros, fumistas y cerrajeros bagan causa co­
mún coh los constructores de casas, para for­
zar mejor á los obreros á transigir.
En este caso, los jornaleros que han parar 
en París ascenderán á 200.000.
El cOnfiieto preocupa grandemente á las au­
toridades, sobre todo por la proximidad del 
1.® de Mayo; día en qué puede ser un peligro 
que haya tantos obreros sin trabajo.
Las autoridades hacen gestiones encamina­
das á buscar una solución, que hasta ahora 
parece imposible, ,
Lo de B oc iie tte
Se han reunido 3.000 accionistas de las em­
presas Rochette, acordando dar á éste un vo­
to de confianza y solicitar su libertada
relaciones qué existen entre él y las áutorídA 
deg españolas.
Begún lá costumbre mora, Hassani ofrecid 
un toro, en testimonio de sus leales sentlllen 
tos, disponiendo que fuera entregad® el a?’ 
mal á lá compañía de moros.
Hoy regresó el vapor Apóstol, salida dpi 
puerto para préster auxilio á un buqae 
nacionalidad se desconocía, embanaeadoVi 
gún afirtnaban los moros, en las plavas 
Saiían.
Los tripulantes del Apóstol manifiestan 
el barco en cuestión es el Zoroaster, dé la tna- 
írículá de Londres, procedente de Cardiff ¿on 
cargamento de carbón para Barcelona. ’
Su desplazamiento es de 7.000 toneIad«.
El remolcador alemán Neva, practica ma- 
jos para ponerlo á flote. ^
Por 10 que afirma el vigía, dicho vapor in­
glés se halla embarransado desde ayer al Oes. 




Do Dî rnoeiî  pública
Con auregloá iarealorden de 7 de-Febrero, últi­
mo, ha quedado establecido .en el Ayuntamiento, 
deside l.° de mes, un Negociad®, afecto á ia Junta 
local de primera enseñanza, donde se expedirán 
las papeletas para los niños que deseen, ingresar 
en las escuelas públicas.
H a o m d á
Por divérsó's conceptos ingrfááron aVer en la 
TesoF^rja de Hafiendá, 4I.4|Ó^te Résetas.
Hoy pasaran ta revista átoial en el despacho del 
Sr. Interventor de Hacienda, los individuos de
GlaseS pasiVás dé cruces pensionada», desde las
doce á las dos de la tarde.
Mañana es el penúltimo día de pago en la Teso­
rería de Hacienda de los haberes del mes de, Mar­
io  último, á losjndivíduos. de Qlases pásivás de 
por Guériá y Marina, jubilados, mónté- 
ninnT,ííífn^H«fi™^^^ ctucís pensionadas y
rruaje dé alquiler núm. 264.
D « á« rto res .— A bordo dél vapor Ciudad 
de Mahón llegaron ayer á Málaga; proceden­
tes de Melilla, cuatro súbditos alemanes dé-̂  
sértorés de Argelia.
H u r tó .—Una pareja dé Cárahíñéros detuvo-^ 
ayer á Fráncisco Aguilera Sánchez, por hurtar 
varios tubos de hiciro en el Muelle de Guar-
E1 Ministerio de la Guerra ha cpncédido los si 
guientes retiros:
D. Lázaro Argomanis Domingo, coronel de ín- 
fanteria, .562,50 pesetas.
D, Miguel Blañco Gárcia, sérgehtó 4écafabirie-
ros,, 100 pesetfs.- , ' -
D. Bias (jónzáléz Sésares, soldado áéinfanteríá; 
^28,13 pesetas,
Mariano Ambrosio Bartolqmé, guardia civil; 22
diaro. f pesetas 50 cénts.
A cce id eu te  del tra b a jo .—En el Negó-1 Francisco Sánchez Zamora, carabinero, 22,50 
ciado íéspectivo deí Gobierno ctvlí se récibie-1
ron ayer los partes dé accideníés dél trabajo [ a a , »
subidos por los obreros Andréá Torres G ar-’ peíefaVpíovFnciS^^ 
d a , Ignacio Espinosa López,Ferpandp, Aranda, don ÉlóyW hfez vizcaíno. ^ ^
Bravo, FranciáCO.,i^áfieh§x^ ]Q§§tiIlô  ̂ __
Ruiz Vallejo. “ ‘ ' La Dirección general de-Iá' Deuda y Glasés pa-
J u n ta s .—Según noticias recibidas ayer e n ' ateas ha concedido la pmisión de- l*l25^pes£tas !i> 
el Gobierno civil,' han quedado constituidas Domitela y Argentina
lái Juntas de Protección á la infancia en los
pueblos de Fuente Piedra y Villanueva __ ■
l 'M a t o l d . - H a  marchado i  Madrid el ¡o-
ven don Juan Delgado Mena para cpnhniter * pesetas pará iqáVástos 
sus estudios de la carrera de Aduanas. • íenéijcjas de la iffiha «La Pacléncia^ dértnino'dé 
D e m in q s .—D. Tomás Gutiérrez Vázquez, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud pi- o .
áiendo veinte perteneacias para una mina éte el maestro interino
cobre con él nombre «La Argentina», sita e n  el ijd«toSp*m íS l Ârr-wu”’®̂  
paraje «Arroyo Hondo» ó «Lagar del Hereje
; V ao a ttt« sf-^ lé  épcuentran - vacantes l o s ' xilter^eS^llós?Ü^^?esaáí^^^^ 
cargos de Recaudador y Depositario délos _  :
G ^ a u a  M  A l ih é n ^ i^ i i
Muro I  Saenz
PABái€AHTEB DE ñLCdfíBL ¥ lN m
Vend^fl Ips vinos ̂  sü Bárnétada élaboráclón.
Valdepeñ^ súperíor á 4 óeséías arroM dé 
2i |  HttoSj^Sééos'^é 15grados l904 á4^5olné 1 
á5¿del902 á 5,50: MópTíHa á 6 Madé'ra á h.
»rtM »B ^rlo riS  Dn|-
Mátótros á  6,50 Móécatel, Lágrima y llálagí 
color desde 9 ptásven ádelante. ^
^ r  parildas importantes precios éspeciaíes.
,, se vende un aútomóvií de caba­llos casi nuevo. ÍTí ^  IT
A l á m é d á i s i
.........é
.Jo«é; M á r q u e z  
_  dé l^ Qmumumn.-T-Máiaga.
dos poseías, hasta lasclnÍKTd«te 
pm im  en adelante* á  todas horas. 
A dipio, mafiprpnes á la napolitana. Vtóáfáón 
ep el plato dpi éte. Priniitivá Solera ñe ü S S a .
guardientes de Rute, Cazaíla y Yunquerá./
^  s m m m é  4  D m i r n U o . '' ’;■ ■ ■ 
p o tra d a  por- la caite dg San Teimo.- (Paliódf te
Esta importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo, así como los de ia 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Piumétis bordados. Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes dé ca­
balleros.
Dincnsióii
En ia Cámara italiana ha empezado la dis­
cusión del presupuesto de Marina.
El ministro ha declarado que defenderá las 
nuevas construccíonés navales consignadas 
en el proyecto. »
Italia, dijo, ante los armamentos de las de­
más naciones, no puede permitir que decaiga 
el suyo, ni perder su puesto en ios mares.
Los tipógrafos
Es problable que los tipógrafos se unan á 
la huelga, cesando, por tanto, la publicación 
de los periódicos.
Hoy amanecieron cerradas todas las tiendas.
La Ligá de las asociaciones obreras ha 
acordado hacer á las víctimas un entierro so­
lemne y colocar en ia plaza de Jesús, donde 
se registró ayer la colisión, una lápida que 
perpetúe su protesta.
La muchedumbre que discurre por dicha 
plaza tapiza de laureles los sitios en que ca­
yeron muertos sus coñipafieros.
Durante el día se ha producido una colisión 
cerca del teatro de la Argentina, por intentar 
algunos manifestantes despositar coronas en 
el éitio dpnile cayeron las vítímas.
La policía hizo plgup^sdetencioqesu
De Madrid
4 Abril 1908. 
La «G&ceta»
El diario oficial de hoy publica, entré otras, 
las siguientes disposiciones:
Citando al abogado del Estado, don Ricar­
do Zabalé Camps.
Anunciando la sutiastapara las obras de re­
paración de la iglesia parroquial de Villa Al- 
gor.
Alarma
Anoche en íá Puerta del Sol se produjo bas­
tante alárma por efecto del estallido de un car­
tucho de fusil, al pasar sobre el mismo el tran­
vía.
Conocida la causa de la detonación,se logró 
el restablecimiento de la tranquilidad. 
Candidato
El señor Méndez Vigo, conservador, se pre­
senta candidato á la senaduría vacante en el 
distrito :de Tudela, por fallecimiento del señor 
Castillo Piñeiro.
IniQtuietnd
Las novedades q.ue presenta la discusión 
del proyecto de Irégimen local y la petición for­
mulada por las comisiones, no la aprecian en 
igual forma todos los ministros. La contrarie­
dad,es bien visible y Maura da pruebas de 
que lelnqhietaesta diversidad de pareceres, 
Ello, tal vez, no constituya un sério peligro 
para los conservadores, pero no pücáenegar-
ESPECIALIPAD
en telas blaiicas de hilo, holandas y  todo lo 
cormértoenté á los artículos jbianeps^^
DEPÓSITO DÉ CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Hijps de Pedro Váilg.—MáiaS»
Escritorro: Alaraédá Prihcibál, núm. i s T ^  
Wiportadpres dé áiaderás deí Norte dé Ei 
de América y del país. v
Fábrica de Mérrár mádefa8,calle Doctor Di 
Dáviia (antes Cuártéíeá); 4oJ
(Balsámicas al Jtreosotfll) ̂  
So» tan eficaces, que aun en Jo» casos másvé» 
beldes copiguen por de pronto iin gran alivio y 
eyiton al enfermo tos traato.mps á que da lueáí 
yjiolenta, permitiéndole déseami 
iai'f^l^'^antela.nqclie. Continuando su uso se loara una curación raqical. «wiys»
principales farmacias. Málag^y
' ■ J ip fiA  I m
, en entermedad^^  ̂ maíria. uar-
toé y se^eías.,-r.qqnsuito ig' ,á 2.
4ŝ “i9%Báfip§,4e LA ÉSTRELLA
 ̂ bolina Lsrio, 6, piso 8."




Considérase terminada la huelga de ferro­
viarios. /
D e N u eva  Yopk;
Un despacho relativo al incidente colbrabo- 
panamista, afirma que el Gobierno colombiano 
viene reclamando hace años ^que se reconozca 
su soberanía-en la ciudad de Panamá, apoyan­
do esta reivindicación. Aún no se ha solticio^ 
nadó Iá cuestión de las fronteras.
Otros despachos refieren que la población 
de Paáamá se halla excitatíísima y reeláhiá 
para rechazar á los Invasores.
D e Táu gei*
Circula él tumor de haber fallecido el sultán 
Abd-élrAZiz.
Aunque ía noticia no 
viene pxoduciendo, enorme impresién.
De París
ú r - ^ . r .  -^P « ro s  de H affiii
Ei enviado del Fígaro á Rabat asegura qué 
la estrella de Muley Haffld va palideciendo?
L ^  apuros del sultán de Marraquesh, así en 
hombres comO en dinero, cada vez son mayo­
res, en tanto que Abd-el-Aziz cuenta con cua- 
arrojan un total efectivo de 
lo.ow hombres, bien equipados y armados», y 
págados coh régularidad. - ' '
C pinbate
Él Gprtesponsal útÚEclair pretende que el 
ultimo combate librado por ios franceSéS' fué
para éstos más mortífero que pára ios cabile
ños,
C u estio n es o b ré ra s
, Las negociaciones entre patronos y obreros 
fcpnsímctoresj hace tiempo entabladas á-con- 
gécuencia de la exigencia que formularon los* 
ohféros sobre las horas de ttabajow han llega- 
ido á una ruptura.
1G3 grujpp párlámentarip dél qirecl;ptio 4el se qué ion síntomas poco halagüeños.,
partido socialista ba acordado telegrafiar á te * - ^
Ggnfederación del Trabajo, que se halla reu­
nida en Turín, parapedirle que limite la huel­
ga general* y en vista de ello, la Confedera­
ción ha íesuelto invitar á  las capitales y ciu­
dades á  que se abstengan dé adherirse á la 
huelga.






Anoche püsG^e en escena en él teatro ja  zar­
zuela Ruido fk  campanas y  cpmo sé anuncia­
ra que los clericales proycctáhán interrumpir 
la representación, numérosós liberales ocupa­
ron casi tedas las localidades.
En los palcos se véían no pocas señoras y 
en él del Ayúntámiento se hallaban el alcalde 
y la mayoría de los conejales.
Las autoridades habían adoptado grandes 
precauciones, repartiéndose la guardia civil 
por todos ios pisós-del coliseo.
Al alzarse él telón oyóse qn p lau so  cesrrado 
y ,cuando se Ueg# á la fráse molesta para loa 
piéricalés, á uno que exclamara jmentira! se le 
arrojó de la sala, luego de protestar ruidosa­
mente de la interrupción todo el público.
A poco pe repitió el Incidente, siendo enton 
cés él escandaloso el diputado provincial car 
lista señor Castañeda, á gúién áe expulsó Vió- 
léntaméhté pór desqbeífécer á Iá policía.
, Duránte el résíO Ée lá teprésentációii se Ini 
ciaron oteas protestas, que no revistieron im­
portancia.
De B i l b a o
'En la lesión del Ayuntamiento se ha t»re- 
séhtadómha moélóii de los cúiícejalés tepu- 
bhcáhós pidiendo que este año, Ccihplps an­
teriores, se conmemore el lévantamiento del 
sitio con una procesión cívica y festejos popu- 
lares. (
La moción fué aprobada por ios votos dé 
ios republicanos y sOtíalístáS en contra dé los 
carlistas y bizcáitarras.
« B lG ld b O i
Dice hoy El Globo: Desdé qué Maura’ííubió 
ai poder, hay á diario quienes amanecen í n ­
dole por fracasado y á punto de dimitir. Tan 
candoroso sport sigue teniendo culíívadoí 
/inoche la nota imperante atribuía á Maura una 
actitud de desaliento extraordinario. A poco 
I surgió otea nota mosteándole resuelto por bue- 
‘ nas ó por malas á llevar adelante la ley local.
Hemos tegiateaclo amibas notas ,á titulo de 
información, pero ninguna resulta exacta.
AVáiladolia
Ei señor (lóbián (hijp), ha marchado hoy i 
Valladolid.
El juez dictó auto de procesamiento contra 
la lotera acusada de un desfalco de 250.000 pe­
setas.
I f i s t á B c i a
El señor Salinas, director de la cárcel, á pe­
tición de los reclusos del establecimiento, ha 
cursado la solicitud de indulto qne éstos diri­
gen á don Alfonso con motivó de la conme­
moración del centenario de lá independencia.
La solioitud ha sido redactada por el pcrlo- 
distii don Humberto Rivas.
F«lieitáeionea 
El señor Besada está recibiendo muchas fe­
licitaciones con motivo de la cruz de San Gre­
gorio el Magno, que recientemente se le ha 
concedido.
« A B C »
Escribe el periódico ilustrado: C a re c e  de 
fundamento el rumor de que el interregno par- 
lamentarlo se prolongará tanto, q u e  v e n g a  a 
ser la cóihprobációh dé qué el Gobierno aban­
dona el proyectó de régimen Ipóal.
Nada más lejos del áriinio del Gobierno 
quien desea que se siga una diseusión razona­
da* serena, y mientras el debate presente tales 
aspectos nada intentará que pueda interpreta 
sq .como coacción en contra de las oposicio- 
ñes.
Resulta, pues, que no hay vacaciones 
gas. ni abandono de proyecto, siendo la sus-
El alcalde votó en tontea, pretesfando qué í de las tareas parlamentarias única
lió se había qüeridó dar á la fiesta carácter re 
liglosa. ;
conducía deí álealde es comentadísima 
recordándose por todo el mundo* que »e trata 
de una conmemoración á la que siempre asiste 
el ejército y lá armada, y que hace muy pocos 




Huhámed el Hassáni, caid dé la cabila de 
Anghera, estuvo ayer en esta plaza acompa­
ñado de varios jefes de aduares, para presen­
tarse al general gobernador. Así lo hizo Ofre­
ciéndole sus respetos y haciendo protestas de sumisión. - ? . ^
Tambiéri manifestó ste deseo dé estréchár 
los lazos de sincera amistad y las cordiales
méhte por los ocho días de la semana santa.
Ése descanso lo deséa todo el mundo, prC' 
cisando más éste año; qué lai vacaciones ve­
raniegas no empezarán hasta que quede apro­
bado el proyecto dé Administración.




E n la  Auétenoia
A las diez y treinta se reanuda hoy el juicio 
contra Rull y compañeros*
Comparece Bíyona, , ,
Dice qúe desde éU primer momento de su 
mahdo le preocupó la cuestión del terronsmo.
B D I Q I O N I s a
PESTALOZZf
' ■ 1.* E N S E Ñ A N Z A
flacMUerato, fíamercio y  Magisterio 
O p o 9 ie iQ iiea  
Internado: Torrijos, 98
JSil,
Dávila explica las palabras que dirigió aver 
al conde de Tejada de Valdosera.
Este lo agradece, y contesta á  las alusiones 
que Capdepón le dirigió días pasados.
Davila ruega se le reserve la palabra para 
rcctinCsr*
Montero Ríos se muestra enemigo decidido 
del proyecto.
, Considera suficieiite que los individuos que 
incurran en estos delitos sean juzgados por los 
tribunales ordinarios.
Reconoce rectitud de intención, pero cree
P o m in f ro  5  d e  A b v il d e  t0 Ó PHaBBBaMMKaTlüSÍMBIMlt»l«»gmJlWWIIlMKat¡Í^^
Una banda militar l  la tic ia s de la n o á e
: poco después de posesionarse, sceneontré 
la bomba der Llano de la Boquería.
Algunos días después Güell le habló de una
persona a/ie podrff coadyuvar al descubrí- _______________ _____ _
Wento, por haber sido anarquista de acción. y ( Que el ministro, lo mismo que la comisión se 
hallarse arrepentido. j ha extralimitado. .
,, Accedió, agradecido* á entrevistarse con Entiende qué el Estado no tiene facultad pa- 
’RulI, quien negóse á que en el asunto intervi-sfa declarar lícitas ó ilícitas doctrinas dé nin-lMálaga 
nieraTressols, á pesar de que Bívona así loI gana clase. ■---»««
Ollería. , . |  Recuerda que en el siglo XTI dominaron 1
 ̂Confirma las conférencias en casa de Fábre-pstas ideas, y solo se aplicaron ¡as W es co-
gas^donde RuUííe ofreció que se cogerían in-fn’unes. j
Saganti á los acores de las bombas. i  Considera que la susps nsión de garantías y
. ....X , ^ .. . . l ía apiicaeión de la ley de orden público bas-
I tan para asegurar !a tranquilidad de Bateen 
¡lona.
Pigueroa hace él resumen de la totalidad.
Expone los antecedentes del asunto.
Recuerda la ley aprobada en 1906 relaciona- 




P o p  d i e z  m i l  p e s e t a s
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M a rc a  R c é i s í r a -  
d a  para la exportación de vinos.
Escribir E. M. cédula 71.872. Lista de Oorreosi
... ||
U facilitó los medios de que hiciera el via- 
;MMallórca para averiguar algo relacionado 
chii las bombas de París.
Convencida de la inutilidad de los trabajos 
de Rull, se^uejó á éste,contestándole que de­
bía conformarse con que no estallaran otras.
Niega/que Rull le Freviniera el atentado 
de Maond, pues solo le dijo que se fraguaba 
glgo enP^rsella, á donde !e envió.
Desmiente que diera á Rull 250 pesetas, co­
mo gratificación por sus trabajos.
Tnas, en nombre de Barcelok, agradece á
Bivona su venida. '
Doval se adhiere á estas palabras en nom­
bre de las familias que representa.
Ooval y Trias solicitan que declare Trcasol 
nuevamente,para aclarar quienes sean ¡as per­
sonas que hay detrás de Rull.
El fiscal dice que Tressdls lo explicó en su 
primera declaración.
El presidente acuerda conste le petición, 
que la sala resolverá.
A lcu sso n
Declara e! inspector Alcussen, y dice que 
Trilla le manifestó que Rull era el autor de los 
atentados y que su hermanó Hermenegildo 
saltaba las tapias dé la herrería donde hurtaba 
los tubos que le servían para confeccionar las
VENDE
una biblioteca de palo santo, cama y ropero de no­
gal. Lagunillas 15 (taller) informarán.
que hallándose calcado este proyecto én áque 
lia ley del partido liberal, ei argumentó se
contra de los correligioiiarios devuelve en 
Montero.
Ambos rectifican.
Vótaseun proyecto de ley de carreteras y 
¡evahía la sesión' á’ las 7 y 2():
comerciantes* industriales, propietarios, etc.. 
tic: El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que sopuedeíi pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru-
C iy t^ b lo ü t  é.m M á l a g a i
E s a ,  i ^ c t i ^ á d a i d
ABRIL 
. . de 14.80 á 15.05; 
. , de 28.81 á 28.88 
. . deí.410á Í.412 
Abril j
, . de 14.70 á 14.90? 
de 28.81 á ^ .8 6
de 1.409 á 1.4101“
tro de la Gobernación y'^jVacia y" depcia; estilo sencillo y claro, al alcancé de
depon y Groizard, respectivamente y afirma Contiene doscientos
—  ■ ' - lorraulanos para que el ciudadano pueda ex-
se
CONGRESO
L a  sesión de k o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Date.
Ocupan ei banco del Gobierno los señores 
Besada y Sánchez Bustillo.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
O rden  del d ía
Se toman en consideración varias proposi-
bombas. I clones de ley
G u e rre ro  I aprueban en definitiva diversos dictáme- 
El director de Las Noticias dice que Ruli le I ”®® carreteras.
explicó como se colocaban las bombas. I  ̂ i r i a g a  ae i cam po
Lfi oyó decir al mismo que era una foníeria f Continua la discusión del dictámen sobre el 
en los anarquistas no colocar las bombas s i - d e f e n s a  contra las plagas del
multáneamentey en efecto, se pusieron dos en „ useguida i Arjona y Ordoñez rectifican brevemente.
U n p r e .b i t e r o  consume el tercer túrne en con
hace^efsenfiS^favSle^ 1 Proyecto es extenso y difícil de
Canéfias á nromXn cumplir, pues los agricultores n« se enteraron,bastían uaneiias a quien propuso Parelló e ? Lamenta que no se dediquen á combatir di-
tender contratos y testamentos y, acudir á Jos 
Trlbunalés, Corporaciones y oficinas del Es- 
tedo, y á  las autoridades, en defensa de sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tari- 
ras, para salaer los honorarios, derechos dno- 
lumeníos é impuestos que se han dCf satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una vér- 
dadera Enciclopedia jurídica,, popular. Es ya 
la quinta edición, pues el éxitd alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2.® del Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa de su cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encuader­
nados, que valen 71 pesetas qué sé pagan á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la 
obra completa y encuadernada. Dirigirse á 
□.Eugenio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra­
nada, único represéntaníe de la Casa editorial, 
be manda franco de porte y certificado.
Liavepo
Día
Puríg á la v ista . .
Londresála v is te .
Hamburgo i  ¡a vista 
DÍA
París á la vísta. .
Londres á la viste.
Hainburgo á la viste
O R O
P rec io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americanó).— 
Cotización de compra.
Onzas...............................11375
Alfonsinas . . . . .  113'55 
Isábelmas. . . . . U4‘2 |
Fráheós . . . .  . . 113‘55 
LiÓras. . . . . . 28‘20
Marcos . . .  . . * 138‘50
Mras . . . . . . .  113‘25
Reís. . ..........................  5*55
Dollars. . . . . . . 5‘65
Exjpansión en  M arríieeo s.—Una comi­
sión dé! Centro Hispano-MarroquI de Madrid, 
presidida por el Sr. Saavedra, ha visitado á 
ios señores ministro de Hacienda y director 
general de Aduanas para rpgarles que se re­
forme el articulo 226 de las ordenanzas de 
Aduanas, á fin de dar facilidades al comercio 
marroquí.
También ha rogado al ministro que influya 
co;i el Banco de España para que establezca 
agencias en Melilla y en Ceuta.
Boeiedoa Andnimak de Crédito y Seguros
C Á PIT A I. SOCIAL: PE S E T A S  lO.OOÓ.OOO 
Domiciliada en Pamplona (Navarra), calle de José Alonso n.® 4, casa de su propiedad 
SEGUROS INFANTILES DE VIDA Y RENTA VITALICIA 
O F IG IN A : GA3L.LE D E  B A R R O S O , N Ü M . 5 . — M Á L A G A  
NOTA: Está Sociedad ofrece á los padres de familia, pólizas dótales, fundamentales de ahorro 
para los niños. Pídanse prospectos é intormes, al Delegado D. Federico Albadalejo Villa.
^UBL JBL^ J L '  JÍa '« d i .  ^  ^
Gran: î'reiduria y Fábriea de eonservas de R. Roldán
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo (Málaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Mála,ga, don Juan M.- Casielles, San Patricio núm. 8.
Ŝ CrĈ SORES !»£: A. MONTARGON
FABRICA DE PIANOS 
de másioaíé insfarnmentos
P e ru á d íÍQ ’ R o d ff lg i ie z  
SANTQS, 14 y GRANADA*, 31 .-MALAGA 
i^íableciralento de. Ferretería, Materia de Co­
cina y Herramientas dé íodás clases.
" / tevqrecérval'póbiíico cqíi precios muy ven- 
íaji^os, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40—3—3i75—4,50—5,15-6‘25—7—9—10 
90^2,90 y 19,75 en adelante hasja 50 Pías. ’ 
Se hace un bonito regalo á todo cliente fque com ̂ 
pré por válór dé 15 pesetás. ’
, i tas en lugar dei proyecto-
ü t r s s  declfirsicioatts | Redonet* defiende la extensión y clsse del 
Léese la declaración del director de La Tri-' dictámen,^ 
hna que se ehcuehtra én Pérpiñáh para eludir Sostiene que la ley responde á la necesidad 
ung cóndéná por delito 4e impréntá. i de úcudi;^¿al remedio que demandan nuestros
Se suspendie la sesión por unes momentos.'
Reanudada, declara el capitán de artillería * Arabós rectifican.
Miguel, cuyas palabias carecen de. interés. í Berlanga habla para alusiones.
Pujol 1 S® suspende el debate.
El anarquista Pujo!, presó por distintas cau-! A d m in is tra c ió n  local
sas, cree á Rull capaz de matar á su madre p e r | .ííeahúdase la discusión del proyecto
dinero. ‘ : gimen íqcal.
También tiene la creencia de que él puso las! Jiménez apoya una enmienda al artícq- 
bombas. f lo 50, que trata de evitar que la representación
Afirma que detrás de Rull hay otros. i corporativa se distancie del cumplimiento de
Rull es vicioso, degenerado y jugador. > corisíiíución y de la ley electoral.
Supone á la madre de Rull incapaz de te.ner) Entiende que con el nombramiento de con­
criterio propio. ¿ ceja! delegado se infriagen ambas cosas.
O tro  a n a rq u is ta  I Canals manifiesta que no puede admitirse la 
Declara el anarquista Miranda, qüian cree á* pues ella equivaldría á eatablecer
Rull capaz de todo y , un pobre muchacho á « su®*'!® 4® colegios especiales.
Hermenegildo. I Deséchase la enmienda.
Desconoce al ¿amp/sto I jinié.no Rodrigo retira dos ál raiSmo articulo
Nié'ga que en su domicilio se prepafasen^ y ? ® y  i
atentados. i Llórente apoya una pidiendo que no sea
TWá« 5 obligatorio el voto.
I « i • lOBtegosi I Censura que se imponga penp á las socíe- 
Luego declaran oíros )íanos, procedentes de; dades que no cumplan sus deberes.
Villanueva, los cuales dicen que allí corrió elj Contéstale Marín de la Bárcena y se desé-
lumoT de que Rull preparaba,un atentado con-«cha ía enmienda.
tra e! tren real. ^  . § No se toman en consideración cuatro
Comparece el dueño dé te taoerna donde se I Spriano y una de Beltrán.




m U R A S TE m
GASTRICA,
DIARREA,
D efunción .—Ayer recibióse en Málagá la 
triste nueva de que en Meauzac, departamen­
to del Tarn y Garona, Francia, ácaba de falle­
cer el respetable señor doa Carlos de Lagau- 
sie, padre político dé nuestro querido amigo 
el Cónsul de Francia en esta plaza Mr. Lueide 
Agel.
El finado era j^rsona de relieve en su país, 
al que prestó señalados servicios durante la 
guerra franco-prusiana, distinguiéqdose en 
varias acciones en que tomó parte y obtenien­
do por su comportamiento bien ganadas re­
compensas militares.
Ultimamente vivía consagrado al culto de 
su hogar, gozando de general cónaideración 
y merecida estima entre todos sus convecinos
Los aeñotesde Agel se disponían á mar- 
cliar, á Francia á fines del próximo nies y no 
han tenido el consuelo de acompañar ál pa­
ciente en sus últimos momentos por lo inespe 
rado de la dolencia que le ha llevado al se­
pulcro.
Nos asociamos con toda sinceridad «1 pro 
fundo pesar dé Mr. Age! y de su aoreciable 
esposé, Madame g a r j |p i^ d e  L ^ a ™
Gran surtido en píanos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
-■Instruineníos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65,. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
^en niflos y adultos* estrefli- 
^ e n to , mMas digestiones, 
úlcera^ deí estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
. ......... '■ ■ ■ “3l I ■' .... ’ferinedádes de estómago é 
intestinos, sé curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, eon el
ELIXIR ESTOMACAL 




V  pvinoipalea del mundo.
contrabandistas.
Es hermano de Peráls, y sus manifesíacio-■ 
nes no tienen importancia. I
Dolores Muñoz, condueña de la mancebía * 
aelacalle de la Roca, confirma que e| 3 de l
Le contesta Maura.
Se suspendé el debate.
> Otros asuntos
Léese un proyecto del Senado relativo á los
Abriloyódecirá Rulh-Todavía hacenDe madrugada llegaron Hermenegildo y i Se acuerda pase á estudio de la comisión. 
Ttigaeros, los cuales diieron:~Por ^ c o  co-1 También se lee un dictámen sobre nomlira- 
jeamos. |  miento, ascenso^ y separación dé luncióharios
Careada Dolores con Coma y Riera sostu-l ®”.̂ ®^®̂ !?^®* ”̂ ', , . , > . , ^
vo sus declaraciones. I .La sesión se levanta á las siete y treinta y
Se suspendé la aesión á las tres y treinta. 1
, reanudarse, compareciendo Salva-1 U e a f á n i i s a a c i^ J t i
«variM g S s ‘’í% rq u =  "ionvW . U  tqrde política ha estado dpsanimada, no
.  V E N T A S Í A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
u n í H i / i ^  ‘ A, ------ , I comentándose pada én los centros políticos.le pidió un duro y él se negó á dárselo,® í y
nianifestándole Parelló que debió entregárse-
evitaría las bomba que se tiraron, 
tabernero denunció el hecho al inspector
uiivares, quien, al declarar confirma, las ante- 
nores palabras.
Se levanta la sesión.
E z p e c ta e íó n
Anmenta la exp.pctacióh,.
Farece que Tressols vpíyerá á declarar.
j Parece dispuesto á decirla pista que 
deber seguir, y lo dirá cumpliendo un
^Iliberal pubHcará ésta noche un artic*!;’;
I D.1P xtó gg i^osibto -----------'
cóhiplété
JLa despedida de Fuentes
Entre los aficionados reina entusiasmo por 
asistir mañana á la corrida con que se despide 
Fuentes.
La billetería se ha vendido toda. 
Probablemente asistirán los reyes.
Censejo de ministi*^
n .  f f ia n u e l F e r a á n d e z  G ó iu ex
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuántos antecedentes 
é instrucciones se le pidan
^Actualmente hace, el Banco sus préstamv.» jí » üiO de interés anual. ' ¿ 4̂ 35
A lcáldo.-Prócedente de Sevilla negé 
ayer ei alcaide fjí: aquella capital señor Car- 
mona berran.Q; acompañado de su señora.
A cei^ftate.—Traba jando en la fábrica de 
aserrar maderas de los señores Utrera, sitúa 
íVd en el Huerto de los Claveles, fué cogido 
por una máquina voladora el operario José 
Luqiie López, natural de Málaga, de 21 afios 
de edad, soltero.
Luque resultó con una Herida de treinta een- 
timetros en la cara palmar y dorsal de la ína- 
no derecha, con magullamiento, de los tejidos 
íiacíura del quinto metacarpo y «eis pequeñas 
heridas de uno y uno y medio centimetros en 
los dedos de la misma mano.
Llevado á la casa de socorro de la calle de 
í prestó los primeros auxilios él
fa^ltativo de guardia don José Gateíl.
^® ®s reservado
Más tarde pasó el herido al Hóspital civil* 
donde quedó encamado, ^ ’
t a r w í ^ ®  costumbre, ésta tarde to,qayá la banda municipal en el Parque.
el tren de Iá¡s diez y veinte 
fpp nar ̂  4y6r de Madrid el diputado á Cor- 
D. Natalio Rivas Moreno.
Ue Barcelona, D. Miguel Tejón y Marín.
—En el de tes cinco y treinta vino de Goín 
D. Salvador Rueda y señora.
—En el de tes seis salió para Bruselas don 
Lorenzo, Meus.
Para Córdoba, D. Isidro Núñez de Castro.
Par̂ a Madrid, te tiple Amalia Alvarez.
«íe te Peña cue^tio- 
naron anoche Ricardo Melgarejo Cómltre y 
Martín, resultando él se­
gundo con una leve herida en 1a oreja izquier-
90® te fué curada en la casa de socorro.
Arabo? contendientes fueron detenido?.
M llétázo .-Juan  García del Valle pro-
UH^sTIetazo á Lujsa Rubio Romero, 
por cuya lázon fué encerrado en los calabo­
zos lá; Aduana.
La lesión, de carácter levé, le fué curada á 
ésta en la casa de socorro.
La Francisca quedó detenida.
3Jia p o lic ía .—Nada menos que dieciocho 
vacantes hay actualmente en el cuerpo de vi­
gilancia de esta capital.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
D.® Dolores Medievela, Srta. Joaquina Ban- 
querí, D, Genaro Jaspe, D. Félix ©elvaille, 
D, Ildefonso dé Urquía, D. José Palop Ló­
pez, D. Rajael Gómez, D . Juan Pérez Fajardo 
y familia, D. Enriqne Depres, ®. Pablo Rei- 
naecker, D. Gustavo Gómez, D. José Monta­
ñés, D. Emilio Jiménez, Mr. Frih Vaiz, mon- 
sieuf Hurí Leuzberg, D. J. Pradera y señora, 
Mr. Blurt y señora.
H o te le s ,—En los diférentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
Colón.-r-D, Víctor Casellas, Mr. Piallat, 
Mr. Pulyertaft y Mr. LichtéStéin.
La Británica.—D. Esteban Ruiz del Real, 
D. José Alba Castilla y D, Juan Salinas y her­
mano.
T i r o  d e  g a l l o
Gran tirada de seis gallos en el Arroyo de la 
Fuente de los Cambrones hoy domingo 5 
desde las doce en adelante.
JBstá v is to  que pay a  co n se rv as , lico ­
res, Champagnes, Manteca, Galletas y todo 
lo concenriente al ramo de Ultramarinos, no 
hay surtido como el que presenta Lino del 
Campo en sus Establecimientos, «Tienda de 
la Marina», Puerta del Mar, y «La Constan­
cia», Granada 69. , I
N o m b ram ien to .—Nuestro amigo don Fe-
cuyo éxito es cada día más grandioso á causa 
de la gran^variedad que te Empresa dió al es­
pectáculo, tanteen las películas como en el 
célebre Borés, el cual presenta nuevos núme­
ros de ilusión que hacen paasr á la distingui­
da concurrencia una velada deliciosa.
Para hoy se anuncian grandes funciones de 
tarde y noche «1 tes que el célebre Borés eje­
cutará nuevos números de su variado reperto­
rio.
Para el martes próximo anuncia la Empresa 
un núnaerO de gran éxito Les tafanos excéntri­
co-musical y comediantes que no dudamos 
tendrá la misma aceptación que ha obtenido 
el simpático Borés»
C i i i g j p m t i ^ g v a f o  I d e a l ,
Magnífico programa, en verdad, ofrece la 
empresa de este elegante salón á los concu­
rrentes que hoy asistan á sus secciones de 
tarde y noche.
En el programa figuran diferentes películas 
compietamente desconocidas en Málaga y va­
rias de los mejores cuadros que nos ha dado á 
á conocer en los últimos dos días, lo cual es­
timamos motivos suficientes para que los de 
hoy sean llenos rebosantes.
Para los días tque se aproximan, tiene te 
empresa preparadas diferentes películas de 
verdadera sensación.
Programa para esta noche:
«Amor gitano», «Sueño del presidiario», 
«El perro justiciero», «Testamento de mi tío», 
«Drama en Niza», «Melón providencial», «No­
driza por necesidad», «Error del farmacéuti­
co», «Casa embrujada» y «Piano irresistible». 
S a l ó n  V i e t ó r i a
derico Albadalejo, ha sido nombrado d e l e g a - a n o c h e  los 
do en esta región de te importante sociedad' ^
de crédito y seguros l á  Actividad, de Pam-í ^ ^piona. I otros, una fantasía de Marta que tuvie-
Segünlos periódicos técnicos d e B a r e e l o - f e s t r u e n d o s o s  
na, dicha Compañía posee varios inmuebles y I eShJíh?n*«,5mA^^  ̂ Presímann ejecutó un 
disfruta de un crédito extraordinario. ^ soberbio numero en la auténtica y armoniosa 
Dantos la enhorabuena aíSr. Albadalejo y i un prodigio de afinación y
felicitamos á l a  Acífv/dad por te c o o p e r a c i ó n - r 
deten competente asegurador, que tiene d e - P ® ? ^ ® ^ t e s  fué asimismo de 
mostrada su pericia en estoS asuntos; y ade- í? r  ® í̂“® visto, buena prueba
más posee,aparíe su honradez,cualidad que ha ? ‘l”® Empresa escoge los
infundido entera confianza entre los a s e g u r a - ® completamen-
dos, lá perseverancia ten necesaria par! una Málaga,
labor como la que durante 22 años ha llevado «oy se anuncian grandes funciones de 
en el Banco Vitalicio dé España ,ai que ha de-^”  o ^ presentándose por última- vez 
jado®de pertenecer recientemente. itos Fmrma/í/í s como musicales, por loque
El Sr. Albadalejo es muy conocido en toda ‘l^® ®j Público acudirá á premiar
Andalucía, su campo de acción durante ^*®"”°tebles artistas.
,Mañana lunes nos darán á conocer nuevos 
números de su variado repertorio, en los que 
Ies auguramos nuevos y señalados triunfos.
tiempo mencionado, lo cual constituye otra 
garantía en su favor.
A ltim b ram ien to .—Ha dado á luz un niño 
la señora de don Antonio Baena, jefe de Vías 





FnfeFmedades de los ojos
Martes, jueves y  sábados, de 0 á 11 m.




Anoche sé cumplió el programa en ^  ®ú8cripcióa
,s partes » „ . l a U
Todos los it 
pieria por La
anunciada para ¡ se la^consulta por tSm a^da eñ el mes de Mayo é
H em bra  b ra v a .—Francisca Gómez Gu­
tiérrez hiiijó ayer en 1a frente á doña Amalia 
Jiménez Delgado.
tercera hora.
Hoy se celebrarán rios escogidas funciones 
por tarde y noche, despidiéndose con ellas lá 
compañía.
Teatro I«ara
Continúa este coliseo ammadísimo todas tes 
noches yara admkar al insigne artista Borés
antes si la recaudación, cubre el presupuesto de la 
pasa escuela para niños ijiíe formará parte de aqué-lldS«
honorarios: 50 ciniimos
Se abenarán, de once á tres de la tarde ó de sie- 
te á nueve de la noche, en la Secretaría de la‘So­
ciedad Económica; Plaza de la Constitución uá- 
mero, 3, pral. , .
El celebrado hoy duró des/ '̂* v,con ^ . 
mañana hasta la 1'45 ®
Continuóse el «e fa ítardé.
hoialatá ^  te admiáión de 1á
ala- /'"^A doptarseáeuerdo alguno sobre 
*‘ f-s*ünío.
94 BL MAR^liíe SPTE IGLESIAS. 





rechazan Iq suposición de 
C ^ l^ r ism o  sea obra.de ellos y quien■ocrea y quien >no
«■ A o  S i f  una controversia en




dfa, jt „ J^teunación pública, que durará ocho













C f f d S iv a !  «íePfocéderI te''ré3o-
%conwr»5“®.*^®Po«gúu cuantos lo estir
Perpéíuo 4 por 100 interior,....
5 por 100 amoríizable........ .
Cédulas Hipotecarias 4 ppr 100 
Acciones Banco de Españá*...,
* » Hipotecario.^
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.





París á la viste........................i 14,901 14,35




1 0 5 ,3 5 |l0 5 ,5 0  
43,751 43,50  
lO3,OOjl03.,OO
- L a  marquesa x3e la T ávira  ha ¿ido presa: doña Ana de 
Contrerás está encerrada en 1(11 convénío: ésta mañana,,mi her­
mano eJ duque de Uceda ha ido á casa de mi hérfnána doña
Catalina, y  me ha dÍcho:-l% niaa, hérmahá: he aquí eí reco­
nocimiento en forma que ‘deíhija suya os hace, habida, en do­
ña María de Falces, que fu é  tntrjer dé Cfisíóbal de Mehdávia 
su eminencia el duque de Letma. Faftá que Mendávia ib con­
firme; pero dentro de poco tendremos üná déélafacibn bástan­
te de ese hombre; ahora vamos á vuestra casa á dár un buen 
día á don Guillen: ya no tenets nada que íeráer, por que la 
marquesa de laF ávara  está presa, tal vez para toda su vida.
—Habrás pensado muy mal de mi; cuando a| venir no nte 
has encontrado,
EL MARQUÉS DE S I^E  ICLB^AS 9 6
soy tan sencilla, tan acostumbrada á la pobreza, he consenti­
do en un deseo de mi padre y de mis hermanos: quieren hacer­
me señora de título; seré la nj^rquesa ó la condesa de qué se 
yo cuantos: iOh, qué feliz soy. Guillen mió, y  cuanto te 
amol
En aquel momento Guillen recibió un recado del duque de 
Uceda en que le llamaba á su casa.
se ha ■ desfalco, en la | 




Asegúrase que el Gobierno proveerá las 
seaatíurias vitalicias vacantes ai comenzar las 
1 próximas vacaciones parlamentarias.





Sé aK.-, . - sesión áe boy




™ y aprueba el acta.
. élécclofiés generales se 
esenía candidatos aei psírúdb .ré- 
'  cincuenía y nueve Ptogresistás. 
republicanos, yeintipineo.. na- 
hÍ  franquistas,, pcho disidentes, 
^ ^ y úueve independientes, .
®® ®*®gbán ciento cuarenta V 
seis puestos, la lucha será reñidísima. - ^
5í
'ótasp Hníj u- Orden del din. 1
Contim'ia I j ei terrorismo ,
*̂ori8mo? ”  ‘debate sobre la represión deí
^  „ LA ALEORIÁ
pe®!» I 'Síjí5a
jandro Mo?eao Álei
—-lAh, no! pot que mi hefiháho rilé há dicho que anoche 
para hacerte respetar de la compañía, habías tenido un lance 
con ciertos soldados de ella, del cual hábiás sáíidó niiiy bien y 
os habíais ido á una hostería, según había avisado á mi her­
mano un teniente de la cómpáñte que estaba contigo.
—Asi és lá verdad, dijo don Guillen: y cpmb esa gente ale­
gre en empezando no acaba nunéá.
—¿Y bien qué importa? dijo Inés, yo no soy celosa; sé que 
me, amas con toda tu alma, que no volverás á pasa rla  noche 
fuera de casa, en ninguna hostería, ni en ninguna parte, sino 
cuando el rey te mande ir á campaña.
-^Dejaré la bandera; yo no necesito sueldo: mi padre me 
ha escrito conformándose ccíi lo que he hecho, que el buén 
viejo dice no será malo cuando lo he hecho yo, y no tengo ne­
cesidad de servir á nadie.
—¡Oh, sí! estás fnejor mozo con las galas de' soldado; y 
luego mi hermano quiere que crezcas, qué subas, que antes de 
diez años seas general: eso es muy hermqsQ, Guillen; yo náda 
.ambiciono; pero todo lo quiero para ti: íóh,'no sabes! yo que
O O B  t t m s a O M B B mm
Domingo g de AI»U de
FOLLETIN DE E L  P O P Ü L A R  9 2  |
El pilluelo de París
POR
F e d p o  Z a e e o n e
(continuación)
— ¿Cómo?
— Déjame ob rar.
— P ues explícate.
— Pues b ien ... he aquí mi plan: No po­
demos p re tender Inehar «on n u es tra s  so­
las fu erzas  co n tra  la  audacia de M ayer y  
su p a r tid a , porque nos expondríam os sin 
probabilidades de éxito , y  lo que debe­
mos p ro c u ra r  an te  todo es sa lv a r á  Tipo. 
P ues bien; hay  e» P a rís  hom bres astu to s , 
audaces, avezados a  esa d a s e  de lances, 
y  i  ellos pienso d irig irm e.
— ¿Qué hom bres son esos?
— Y a n ts  han  ayudado o tra  v ez ... L a
esperanza de p render á M ayer se rá  p a ra  
ellos suficiente estím ulo y estoy seguro 
de antem ano de que nos p re s ta rá n  con 
gusto  su m ás eficaz apoyo ... P ero  p a ra  
esto hace fa lta , M arg a rita , que no per­
damos un  in stan te , pues b a s tan te  tiempo 
hemos perdido y a  por desgracia.
— Vamos pues... dijo M arg a rita .
— V am os... vam os, rep itió  el niño.
D irigiéronse apresuradam ente á  la  ca­
lle y  en el mismo a rra b a l encontraron  un 
coche: en cuanto en tra ro n  en él A lberto 
mandó a l cochero que les condujera á es­
cape á la  p refec tu ra . Poco tiem po ta rd a ­
ron  en llegar á  ella y  fácilm ente halló á 
los que buscaba.
E s excusado e n tra r  aquí en porm eno­
res acerca de las precauciones que fueron 
adoptadas entonces p a ra  a seg u ra r el éxi­
to  de la  em presa que iban á  acom eter; 
pero si diremos, no obstan te ,que una ho­
r a  después, m ientras cierto  núm ero de 
hom bres cercaba la  casa de la  calle de 
M arbeuf, o tros, guiados por el niño A l­
berto , se habian dirigido hacia el muelle 
y  entrado resueltam ente en el su b te rrá ­
neo. Añadiremos tam bién que desde las 
prim eras pesquisas que se hicieron, se 
convencieron los agentes de que M ayer 
se ha llaba aun  en la  calle de M arb tu f y  
de que según toda  verosim ilitud podían 
tener certeza de que esta vez no se les 
escaparía.
E l niño no podía contenerse de ale­
g ría . E l papel que estaba representando 
era  de los más im portan tes y  él lo cono­
c ía ... Luego los hom bres que le seguían 
no avanzaban  sino obedeciendo sus indi­
caciones, y  cuando llegaron á la boca 
del sub terráneo  y  pudo enseñarles la ga­
lería  sécreta por donde había salido, lo 
hizo m irando con aire triu n fan te  á los 
que le acom pañaban.
Pero  y a  es tiempo de que volvamos á 
to m ar el hilo de nuestra  relación, in te ­
rrum pida  por un momento.
Hemos dejado á M ayer cuando acaba­
ban de señalarle la  presencia de ag en tes! 
de policía en derredor de la  casa, y  había 
adoptado pron tas disposiciones para  ase­
g u ra r  su fuga.
Pero  an tes de alejarse no quisó dejar 
incom pleta su venganza, y  mas irritado  
que turbado  por ese incidente se adelan­
tó  haciá Tipo m irándole con ojos en que 
se reflejaban el odio y  el fu ro r más pro-; 
fundos, y  diciéndole con voz enérgica:
— ¡Ah! Si creen que porque nos han 
sorprendido vamos á dejarnos prender 
como niños, ¡qué imbéciles son!... P resto  
se desengañarán y  a l fre ír  será  el re ir.
Y apuntando por segunda vez á Tipo 
con su p isto la añadió:
— Pero an tes habré vengado á la aáo- 
ciación de su más ard ien te  enemigo y  no 
dejaré detrás de mí sino hombres á quie­
te s  podré reducir fácilm ente: ¡señor T i­
po!... hoy se a ju stan  nuestras c u en ta s ...
Y al decir eso su dedo apretó  el g a ti­
llo y  salió el t iro .. .
Pero  Beppa no había perm anecido es­
pectadora pasiva de esa escena, y  en 
cuanto vió que el arm a fa ta l  am enazaba 
á  T ipo,se precipitó angustiada hacia M a­
y er y  le asió vigorosam ente el brazo.
E se movimiento b a s té ...  Desviado el 
cañón de la  pistola la  bala fué á d ar en 
el tabique sin haber tocado á  Tipo.
M ayer profirió un juram ento  enérgico 
y  exclamó con fu ro r:
— ¡A h!... D esgraciada de t i . . .  Quizá 
te  hubiese perdonado... pero tú  misma 
acabas de hacer imposible toda conmise­
ración.
— N ada tem o, respondió Beppa ag a­
rrándose á él.
— S ep ára te ...




U na lucha te rrib le  se empeñó, lucha 
llena de violencia y  desórden d u ran te  ila 
cual, rechazada á cada in s tan te , se es­
fo rzaba la  desgraciada m ujer por a s ir  las 
manos de M ayer.
Aprovechándose por su p a rte  Tipo de 
aquel momento de resp ira  habíase preci­
pitado á su vez sobre el asesino y  cogién­
dole del cuello le había arrinconado ju n ­
to á la  p u erta , donde le sacudía fu e rte ­
m en te ...
¿Pero qué podia hacer con tra  hom bres 
resueltos y  avezados al crim en? E n  un 
momento sacaron á M ayer del aprieto  
sus acólitos, y  en cuanto  se vió lib re  se 
dirigió con indecible fu ro r hacia  Beppa, 
que con los esfuerzos de la  lucha había 
caído de rodillas no lejos de é l!...
M ayer había sacado del bolsillo una 
n av a ja ... una de esas enorm es navajas 
ca ta lanas de hoja la rg a , afilada y  fuerte  
Beppa ocultó su cabeza en las m anos y 
Tipo hizo un movimiento que fué rep ri­
mido en seguida por cuatro  robustos b ra ­
zos.
— ¡Beppa! g r ité  el jefe de los bandidos 
con voz que hacía tem blar la  cólera, Bep 
pa, vas á  m o rir ...
L a  joven dirigió una m irada hacia 
Tipo.
— H as querido salvarle , continuó Ma 
yer, y  te  pierdes con él.
— ¡Dios miol ¡Dios m ió!...
__^Veinte veces nos has hecho tra ic ión ,
y  aun  ahora  es probable que tú  hayas 
sido quien nos has denunciado á  los que 
nos rodean .
— ¡Ah! ¡Pero no vienen!
— No, ni v en d rán ... ó cuando penetren  
aquí no en co n tia rán  sino el cadáver de 
Tipo y  el tu y o , B eppa... M ayer es quien 
te  hiere: perezcan como tú  los que in ten ­
ta re n  hacernos tra ic ió n ...
M ayer se había inolinado hacia  la  jo ­
ven con los ojos inyectados on sangre:
sus dientes m ordían «us labios con fajQf 
y  su mano a rm ada con\|a  terrible navaja 
descendió h as ta  el pechó, de su víctima
Solo dió un golpe segiÍMo do un grito 
de suprem o desfallecim iento.
E l a rm a había penetrado do menos dos 
dedos ^cn el pecho de Beppja, del cual 
b ro tó  en seguida sangre rojSada y viva 
que inundó sus vestidos, y  llVinfortuna. 
da joven cayó sobre sí mism'a pálida 
con los ojos cerrados y  los brázos inerl 
tes.
Sin em bargo, no estaba muerta toda­
vía; pero apenas le quedaba una hora de 
v ida.
N i siquiera se ocupó' M ayer en cercio­
ra rse  de si la  hab ía  herido, mortalmente 
pues em pezaba á com prender que el tiem 
po u rg ía . H allábase rodeadp y de un mo­
m ento á  o tro  debía e s trech ap e  el círcu­
lo de los agen tes de policía.\Por lo tan- 
t i ,  no queriendo dejar in c ^ p le ta  su 
venganza , se acercó á  Tipo simpronun­
c iar e s ta  vez una sola palabra, y con 
m irada f r ia  y  ro stro  impasible alzó su 
a rm a con m ano que no temblaba. Pero 
estaba  escrito  que Tipo no debía morir 
aun: cuando M ayer iba á descargar el 
golpe en tró  B urrus despavorido en el 
cu arto .
M ayer se volvió rápidam ente hacia él 




E specia liáadeaíiarm acóu ticarde  g a ran tizd á  pureza y  de reconocida eficacia y  economía. Em inentes é inm unerabies médicos que las prescriben en to d a  E spaña, lo certifican . M iles de enferm os curados son público testim onio.
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O E  O R O
fiada apa
féls sanas ni seréis calfosisaMe estánfinátani
ES aais@ li&  s§9'utiei3s&t& jr b é r m ú é o
si9  Ssk mcf/of*
1 es lo mejor de todas las tintmras para el cabello y la barba, ao maa-
la S I  r  bO I *  cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y cea sn use el cabello le
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna  ̂ni liqviera 
debe lavarse el cabello, ai antes ni después de la cplicaqóa.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello.y orfta toda* sos eníome- 
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya se» negro, castafio ó ni' 
bio; el color depende de més ó menos aplicaciones.
m ^  «Idb ÍU m á  Ésta tintúr* deja el cabello tan hermoso, que no os posible distía-.
WmM  F  l O i *  i l ®  W l " ®  guirlo del natural, si su apUcación se hace bien.
•  LaapUcaciónde esta tinturaestan íácily cómoda, que .uno Mío s«
L ®  F I O F  W ®  O F O  bástiupor-lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio,
^  Con el uso de esta agua se curan y evitan las placqî  cesa la caid*
i  ^  P I m U  d  a  O F O  dél cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue 
rnrnm m IW »  vigor, BHBca seréis calvos*
« — -  _  Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conserva» «á
¡La® F l O n *  ® ®  W " ®  cabello hermoso y la cabeza sana.
n « I A  iU neim  E» 1* *“Ica tintura que á los cinco minuim de aplicada puede riza»-
l í ®  r  l O I *  W ®  W r ®  seelcabeUoynodespidemalolor.
L a Ploi* d e  O ro  
L a Floi* d e  O ro  
L a  Floi* d e  O ro  
L a F lo r  d e  O ro  
L a F lo r  d e  O r o
«es
Malaga,. Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
Serecibenes-
las 4 de la ma­
drugada.
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PR IM E R A S M A T E R IA S p a rá  ABONOS.
SU PE R FO SE A T O S de todas
Sulfato  de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa, 
SA LES D E  PO TA SA  y
®  ■’l l T  nO l Concentrados p a ra  todos los cultivos,
J hL  garan tizando  su riqueza.
Sncnrsel en M Alaga, S a litre  S
Depósitos: en Ronda Cairará Espinel, 63
En A»ítequera Lucena, 47.
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ROB LECHAUX
l i a  s a n g r e  « 8  l a  v i d a
El liiás poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l l a  R o j a  y  Y o d u r o  d «  P o t a s i o
Depósito en todas las Farmacias.
A m a  d e  e v i a
ALMACEN OE PAPEL
(de La Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: Bálaia, toalla, Jaén, iliflcría y Sorle de ilri«i 
Completás y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y decolores, de todos tamáfios y pesos. Celulosas 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjasi y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayadós, registros, 
copiadores de cartas, bloeks, carpetas, facturas, papel rayado, indlí 
ces, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido t en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. |lstucheria 
desde la más económica á Ja más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en res;Ttas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de embalajes. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Btraé̂ lian, 20, Málaga....................... . manirríniyi
J .  Anloíio Biaaeo é lija I E n  c a sa  particular
C iru jan o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica
Se o t e e  victoria Garrido, eoel ....
I leche de días, de inmejorables 
condiciones.
Informarán e« calle Empedrá- 
I da núm. 12,
h0S:03OS SE üfiRHiDJÍI
iCon el licor noruego büGíbE del célebre HÜKSÍJNN
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde éste 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
¡ Japón, Australia y Nueva-Zelanda, .en
__________________ combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á-su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugarte Barrigntos, 26.
O Ddoo& O olie
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 8 6 '
1 D a le  S tre e t L IV E R P O O L  
Capital activo excede . . . . . . . Libras 11.000,000 
Rentas Netas . . » 2.884.656 i
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678.344]
Agentes en Málaga; A. Utrera y Hermano, Tejón y Rpdrí- 
guez 39, pral.
LOS 0 3 0 5  SE H E K 1 0 S E H M
SIEÁVPRE " P R O N T O  " Á T O D A S  L A S E D A D E S
( c o n  lí U G i Ií E  y  e l  
aparatiío que acompaña á los frascos
El períumado licor es de moda I t l  es Inofensiuo aun para quie-
flterciopelü el cutis nes padezcan de la uista
bUG!IíE|es lo único que hace crecer los o|os
E N  P E R F U M E R Í A S  i fP r é c lo ;D I E Z  P E S E T A S
Representante en ESPAÑA; VÍCTOR. - Mallorca, 184. BñREELOMH
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hasta dentaduras completas á S 
precios muy económicos. \
Se arreglan todas las dentadu- • 
ras inservibles hechas por otros ‘ 
dentistas. Se empasta y orifica > 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamas 3S
se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75, —Informarán en calle San 
Juan ».* 4.
Crramófonos
Se compran, venden y cam­
bian discos usados.
Cobertizo del Conde, 24.
S e  v en d e
- ó -
tierra de vino de Lebrijft 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde S reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19, Establecimiento de Angel 
Fusteir. ,
Un baño de tina, una duchada 
riego y un calentador de aguapa­
ra el baño.








96 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
CAPÍTULO VIII
0 e  e o m o  d o n  G u i l l e n  p e i * t i ó  p a r a  V a l l a *  
d o l i d .
—Ya sé, le dijo Uceda en cuanto le vió, que anoche disteis 
una buena lección al perdonavidas Alejo de Arteaza, y que 
luego os fuisteis á la hostería de los Tudescos, donde’ habéis 
pasado una noche alegre y en buena compañía; en fin, esa es 
cuestión de doña Inés, que bien mirado, aun no tiene derecho' 
por que vos podíais consideraros anoche como soltero. * 
Hubiera sido ridículo contestar con escrúpulos al con­
vite de aquellos buenos camaradas: y sobre todo, os puedo iu^ 
rar que estaba deseando verme libre de aquélla tarasca en ' "
helgada oliendo á vinagrillo que me habian puésto al 
que ha llegado hasta el punto de ofenderse de mí -  y
la enamoraba: nos hemos divertido, por qu'» - por que no
yo envíe á llama)*
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—Mi mano, mi alférezj y mi corazón, lé dijo.
Y se estrecharon vigorosamenteí las manos.
Hoy seria inverosímil un lance de tal especie, ó mejor di­
cho, fuertemente extraño entre jefes y soldados.
Pero aquellos eran otros tiempos, la bravura, y  la genti­
leza se sobreponía á todo.
El soldado era m ás soldado que ahora, por que era consi­
derado como un hidalgo, y esta circunstancia constituia igua­
les ante el honor á gef es y subordinados,
—Señores, dijo Alvareda; á una hostería; lances como este 
deben acabarse sobre manteles, entre botellas y con alguna 
buena compañía.
—Una beata conozco yo, dijo uno de los soldados, que 
en cuanto se la envíe un reclamo, acude con una bandada de 
palgmas.
—Pues vaya. Paredes, dijo Alvareda al que acababa de 
hablar; ya podéis estar dando viento á las piernas en busca de 
esa lechuza.
--¿Y  á donde acudo c o t ó  lropa, señor don Juan? 
—Adonde, sino á nuestÉfíiostería.
—Pues hasta la v is ta ,.d || Paredes embozándose de un
/ pagó hacia la Carrera de San Ge-
voleo y tomando á , ” ,
rónimo. ''
. ' , Jrt/ , Santo
Los otros emprendieron el camino de la Plazuela uw..
Domingo, donde como sabemos, estaba la hostería de los Tu­
descos.
GqUlen se vió obligado á'asistir á una ofgia.
Cuando fué á casa por lá encontró con Inés,
cuidadosa é impaciente,
Guillen, que había bebido poco. q«e se habia excedido 
popo, que iba ep uq estado bastante decente, se maravi e
ver en su ca&a á  Inés, que DO tO^P®*’‘*'^^L . .
' - ¿ Q u é e s  esto? dijo:: nos babiDU prohibido que nos viera-
mps por prudencia, Inés rala. ,
, Perteneñciás de minas. —ojuniirmí! v
• : -Anuncio de las alcaldías de y
Sedeña sobre subastas de consumos, •.
• —Edictos de los ayuntamientos de Tolox, pO’
mares, Cuevas Bajas, anuncjaado hallarse ex­
puestos al público los repartimientos de arbitrios 
extraordinarios para 1908. „ .
' —Telegrama oficial dé las sesiones de Cortes. 
—Lista definitiva de los señores del Ayunta* 
miento de Casabermeja y cuádruple número de
mayores coniribuyentes que tienen derecho elec­
toral en la de compromisarios para senadbres.
—Relación de mozos declarados prófugos por la 
Corporación múnicípal de Peñarrubia.
—El Juez'instructor de Colmenar in terésala 
busca' y captura de los autores del robo de tres 
caballerías mayores, ocurrido la madrugada del 13 
de Marzo en el cortijo de Antonio Hijano.
—Extracto de los acuerdos adoptados por los
ayuntamientos dé Málaga, Mijas y Torrox., _ ^
—Nota de las obras hechas por esta Adminis- 
- tración municipal en la semana del 18 al 24 Agos­
to de 1904. , _____
;̂ egistPO eivil
 ̂ Juzgado de la Alameda
Nacimientos; Miguel Gil Marín, José Delgado 
Pino y Onofre Castillo Gómez, 
s Defunciones: Juan Solís Andreu y Cristóbal Gra­
nado Iránzo.
Juzgado disanto Domingo 
Nacimientos: Francisco Lótpez Pérez y José Jofré 
r Pons. ■
" I t t a t a d e K P
' Estado demostrativo de las reses Sacrificadas el 
‘ dia3, su peso en canal y derecho de adeudo per
' ‘ifvS s'rs '““’s'p-
“ ss’C ' y c ^ r S ’pes* 460,000 kilogramos; pe-
1R AQ.
1 °“2Ó pe“  PeMb»
'  ‘'‘jim ines y emfeiitWo*. ®3,fW) kilogramos; pe- 
qo
Tnfi.1 rtp flHftudo; 644,3Qpesev > 
Oem©Bí̂ ®5?ios
Recaudación obtenida en el día #  la por
‘ Ips conceptos sjguientes:
Por inhumaciones, 1,82 pesetas,
Por permanencias, 27,50. 




ca dirigida por D. Julio NadaL 
(Despedida de la compañía.)
Á jas tres y media; «Mujere¿;< 7 
azticáriíics y aguardiente» y «La conquista
^ T ía s  siete y media: «Noche de verano» y «La
‘"A^iafnimve m^^ cuarto: .L a bellaLucerito» y
*^a"Ím  diá^y^media: «El cabo pi’imero».
A las once y media: «i Apaga y vámonos!» y 
ratón».
. TEATRO LARA.—Gran cinemaíógrafo Patnó y 
el celebrado excéntrico Air. Farés. ^
Esta noche; cuatro secciones. Forja tarae, 
Éntfada'geheral, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
CINEMATOGRAFa IDEAL.-Situadoenlapla*
za de los Moros. . oQrawinii2 exbi-Secciones á las 7 3i4,8 3j4,9 3i4 y 10 HA 
biéndose e« cada uaa de ellas diez cuad
ral, 15 Ídem. ,
CINEMATÓGRAFO VICTORIA.—Sitúa o 
ealle Liborio (antes A I ^ cm
■ Esta noche se verificarán tres^ ŝ^̂^̂^̂
’̂̂ ío ría  tarde, dos secciones, á las 3 li2 y 4 ll̂  
Butaca, 40 céntimos; general, ¿o.
« ■ S í S k S S .
santes cintas cinematográficas.
PafeoV L50 30 céntimos; ei>‘«
da general, 15. . x jjs
PLAZA DÉ TOROS. - . / O ?  StidV<i« cuatro,dé la tarde, se ve«Lcará una
Tipografía de El Popular
TOMO IV
24
